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L A 
LOS QUE COMERCIAN CON TODO 
E l p u e b l o q u i e r e e l d e s q u i -
te; p e r o t a m b i é n e s c l a r e -
c i m i e n t o s . 
Con estos mismos t í t u l o s , pulil ica 
nuestro querido colega. "La, Acción», 
un sensacional ar t iculo, que forma 
¡jarte de una serie que el popular dia-
rio madrileño viene puldicando, apro-
ffljsilo de las responsaldlidades que 
ülbcn exigirse a los cnlpahles dtíl 
áesastre de julio, en M a n necos. 
Ln referida serie di' a r t í c u l o s e s t á n 
Ikiniamlo poderosanumie la a lenci í in 
ili'l púlilico, y son m u c h í s i m o s los pe-
PÍÓdicbs de Madrid y provincias que 
i imatados de su enorme iniportancia, 
ge'creen en id deher de'reiiroducii-los. 
X.i dudamos que el ai l íenlo en cuc-s-
liún interesará exl >'aofiii oana oieiV e 
anuostros lectores, y en esa conlian-
z¡i nos pernutimos nuldicarle í n t eg ro . 
lie aquí el referido texto : 
"Nd se puede dudar de la ac t i tud 
•id país. A toda costa quiere el iles-
q>íite. nuás a ú n después de hal.er re-
corrido nuesfias tropas heiuicas el 
tocabrfj camino de Ze luán , sem-
brado de víct imas gloriosas, fero/men 
6 ultrajadas. Avivara el a i d i n n e n í o 
la conteniplaci(iii de nuevas a!: ucnl.i-
m cometitias con los que rayeron en 
H lazo de la t ra ic ión. Todo H! • i-ide 
Wpganza, castigo {[\m) inexoraide. 
f p va se está aplicando, que nues-
m 'ropas lian hecho sentir al ene-
Higo. 
Pero ¿es sólo a, los moros a los que 
'̂V que castigar? No. S e r á preciso 
¡We las sanciones caigan sobre todo-
( J .culpables. Y aqu í viene ei tema 
M i'Gsponsabilidi s. Va. eslov 
f m o por dánde .̂ e encauza. Los gé-
:"!7"s ""P'cvisores. las tropas que 
| : ;;,M'u'1(;''Har,m, los planes infediz-
I ' ,,eallzados. los motivos que im-
"leron evitar la. sorpresa... ¡ A h : 
iffZ?0 Va il ^ l0(iu? ¿ F i i h u i n a " 
sobre los que umrieroo? 
^ Ur o degradar a unos jefes o 
¿ f * estudiarlo, naiuralmente . 
|. ,, no el pr incipio, u,,; - ̂  OciuTiera lo qi]0 o r l l l , ! ( - , 
!. '^e on dos cosas: )ev.inta 
, ' " ' forado y una total caren-
^ niedios y condiciones de de-
Su esto 
Juzgar 
- no hubiera surgido el áe-
E „ Alin!,:i1- AlM-.nlense. ante 
mt™ , J-'>schda claridad; esos dos 
nr , ! Í Í I ' l , 'S- ^ '-'Sí pO-
*te h« ' ,lesí"'!,s «'qniíntiva-
Pf, lls ^ ' s p o n s a b i l i ó a d c s mi l i t a -
* *- * 
K0?1'01110- '-(>>"<' lo motivo? 
W 7;'í!,',,1 V" l:i con.iucta, de s ¡ ¡ -
N d m i Al , , | - , | - Í<n '" crev/ s-
K(>; hi: r", bald.alu ha^a -le 
('.i„,.i;, )'"l(Mi1ís¡ni;,. Silve.-lre no 
| '• ilo 'p ; ' i;s un becho 
Afires-,-,1l, S |p'S ;v ''"'•'"d1ar.iii a 
IC .• j " 1 ^ ' ' • Silves;,-,. pr.-iMi';,],;!, 
*' yfl >, «"'>Tiiv.;c:Mlamenie" 'v 
k [a; .", | , ;u; | d i s n . ü . i , , l,N.,K)¡. 
\hs ''/'.'""Sibili.hMles UMlilaresi. 
TKrjn, p'10!1'" "eo-ociaban ruu Ab-!-
j ^ ' í ias o ''̂ .orlantes mir.a^ ,!•• Al -
I --n..̂ 0 U'H':']':' •• o 11 acm rdo, a 
^ " ' - i - K , i , r e e i b í n (l¡-
' 'nuda, v be-, i i . ler-
B . Ah,]'J,;'.,T'S >' ôofn.b-.s. t : .m-
' '" • qu.. 1"A''"" l'VPV" <"""' aauellos 
a ''"^ " l |-<'"iT-MMit;dlan una 
M ftn.o] 'v ;| 'Solverse como la 
l,v?UÍ,' hornor- el nvuneo do 
. "'k «i ',|¡';.i,v1''''- r . n . i o o .«•. Si-
! > ! • (.„ ,, , b - , - ; mil.a-: üeoi 
. Ron de rtr.» grono c-'e"--
É ;' lin "0 'd |">dido 
i& la CáfSantn ,a ''••'••'•a v se r.ro-
aidstl,ofe. Para levantar l a ' 
ha i ca se nqcesit.aha dinero, fusiles, 
municiones. ¿Cómo obtuvo Abd-el-
K r i m todo eso? (Los moros han l i ra -
do con cartuchos del a ñ o 19, de fabri-
cai ión e s p a ñ o l a , s e g ú n se dice.) 
¿Quién facilitó tantos medios? ¿Aca-
so no u t i l izar ía , Ahd-e l -Kr im para 
combatir a E s p a ñ a el mismo dinero 
que le entregaran manos e s p a ñ o l a s ? 
l'ues es p rec i só que esas manos se 
pongan en alto, porque si ese fué el 
mi.t ivo del levantamiento, y el lovan-
tamiento trajo l a c a t á s t r o f e , los p r i -
meros responsable-, e - t án ah í d-etrás. 
Que se les saque a escena. 
¿Difíci l? Lf-s inlerioedia! ios 1.0 se 
han' muerto. Viven y hasta, se a l i rma 
que d e s p u é s de la c a t á s t r o f e se han 
entrevistado varias voces con Ahd-el-
K r i m . Proiuidemente habrá, qu ien ' 
tenga fo tog ra f í a s de grupos intere-. 
santes en los aue figuren Ahd-e l -Kr im, 
con hombres d'e «nuestra, confianza", j 
Por esos intermediarios se puedel 
sacar el ovil lo. í 
A ver qu i én lo hace en las Cortes. 
Los socialistas, los republicanos, los) 
liberales... A ver qu ién lo hace. P ' Q V - Í 
aue sí no se hace en las' Cortes, ha-u 
h r á que hacerlo en otro lacló'; 
Kso no imede om dar sin esclarecí-1 
mrento y sin castigo. 
r>" taulos dirinlados como han ido! 
a MeMlla a documentarse, ¿n i uno so-
lo se h a b r á enterado de esto? 
Seguranlenle. sí. De eso será, de lo 
nr imero que hablen, sin duda, el sé-
ñ o r Prieto o el señor N o u g u é s o el 
s eño r Alca lá Zamora o cualauiera de 
los d e m á s representantes del ¡¡ais 
que allí han estado.. Algunos de los; 
qne han permanecido a q u í t a m b i é n 
t e n d r á n i lo t ic ia , 
Y si n inguno l a tiene, aue se some-
ta a un interrogator io a los interme-
diarios. Que hable. El P a i a r i í o , mo-
ro, y otros pajari tos e s p a ñ o l e s . 
E>1 na ís espera, en tanto son ente-
rrados los c a d á v e r e s de las v í c t i m a s 
de la tragedia. 
«• * •» 
Él levantamiento provocó el desa-s-
tre. Es evidente que no e s t á b a m o s ' 
preparados para una contingencia de 
esa índole . Si el desastre se hubiera 
l imi tado a las posiciones de bi l ínea 
de Báte) a. Sidi-Dris. c a b r í a hnblar do 
la, im.premedilacit'm de h a b ó r l a esta-
blecido sin las necesarias reservas y 
segui-ida.des. Hui)0, a m i ju ic io , i m -
¡j remeái táción y p rec ip i t ac ión en es'-
parle. Soy justo o quieto serlo, por-
que me mueve un sen t ¡mien to ¡Je lm-
(¡arcial i t lad. Pero en Nador. en Ze-
l u á n . en el G u r u g ñ . en ln Restingáis 
en las misma- puertas de la l'jlPÚB de 
Melil ia, ocurri(') lo mismo, siendo po-
siciones antiguas, oue en las posicio-
nos improvisadas. Y Melilia se sa lvó, 
pprqije lós mnros no rti'pron sobro ello. 
d(3 iirimera ihtencíói í . 
Él l ' .iéicito ñ ó (•••taba p r e n n r a d ó . El 
'F.Jéi'Pito no ten ía |n qué debía tener. 
L b faltaba todo: \íverc,s, innuiciones, 
; . , ' . m i . " Í f( p1i(ica.ci(U',"s ei l ivenien.tos. 
servicios sanitarios, equipos, mate-
r i a l , aviones, medios de comunica-
ción, todo. 
S ^ s n e c h á b a m o s que tenía muv po-
cas cosas: poro, después del desas-
tre, advertimos ano tenía muchas me-
nos, nmi í y a l lá , de las que sospe-
cb libamos. 
' < • i t r.nyjó') é^taha*? d^Pa'hastoci-
dos de todo. En lo? nrimeeos momen-
tos no se nudo envi-.,- nade ni ecnij-
par v dotar convenientemeide a las 
unidades oue h a b í a n de oombatir. 
Do los a e r ó d r o m o s no pudiovon salir 
.•o ¡enes: de los i.aeques. rió fué posi-
ble sacar tiendas de c a m n á ñ a . ni ar-
mamentos, ni mater ia l sanitario, n i 
municiones, n i v íve res , n i camiones, e n g a ñ a d o , les c o n s e n t i r í a que a c t ú a - aunuergiirse ahora e» i m b a ñ o , csta-p 
ni ambulancias. Todo hubo que ad- ran , como actuaron a r a í z de su na.- en él med ia hera, airancaiiva con f l 
qu i r i r l o y enviarlo procipitadainenie. ¡ cimiento. j a b á n todos, eato* cbia.fan'inones n'?-
V ai te más-, fué necesario pagar raen- j \ o os posible pasar adelante, en el gruzcos qne ncia cute'eai la piel, mon-
tas atrasadas, como las de vestuario orden de las responsabilidades, sin da;: - y l in (p'.aise l a - una.', ]• inan-'-
(ah í es tá la. Real ord^h), para que los antes depurar é s t a s de c a r á c i e r eco- e' caboJIo en lu'nnodo y ponerse d0 
proveedores faci l i taran ropa a. los sol nómico , sin antes determinar cómo se pniipiiio', toido do ILmipLo', lo m á s blan-
dudos. ha, inver t ido-e l dinero que l a n a c i ó n ¿O posiiitóe, coinio cociíl indianos cuyeu 
¿ E s que no se hab í a dado el dinoro e n t r e g ó para que el E j é r c i t o rio caro- retratos hacen d a ñ o a l a v i s ta ! 
preciso para que nada de eso falta- ciora do nada, para tenor Ejé rc i to y . Pero, cao no p o d r á iver en mucho 
se? no para que se encontrara, á l a hora tieropo. L o positivo, lo real , eia que 
IMirante a ñ o ; y a ñ o s , las Cortes c r í t i ca , desprovisto de todo. , nuestra ropa in ter ior aa va poniendo 
han votado cientos de miles de mil lo- Si esa d e p u r a c i ó n rio se hace on 9̂t££a> ^ nuesit.ra¿J u ñ a s ca'ooan/ que 
nes jiara esas necesidades. ¿Dónde seguida, si los que resulten culpables «en t imoa de. voz en cuando aag-páciho-
han ido a parar, si no se ha a t end í - v visiblemente aprovechados no reci- 809 P^1'^-1 f''n í,a c-^beza y en l a p i e l 
do con ellos al E j é r c i t o? Eso es el sé- bou púb l ico v notor io castigo, desde J <TUie Ml v;i^cosa vis ión del p iojo no-* 
giindo extremo a esclarecer, sin dila- l a r e s idenc iac ión hasta l a m á s grave ^ GStrCl,n^óeir, produiciiéniUoncis1 . u -
ciones y sin habilidades. E l pa í s ne- pena, nadie t e n d r á derocho a exigir oaffiafi. ¡El pji6|ói ¡He a h í ai enamigo! 
cosita, saberlo con toda clar idad, pa- o t ra clase de responsabilidades, en ¿ 0 ^ 4 v^'ie ol V M * ™ comipiu-ado con 
r a estar seguro de qne en el porvenir las que lro)pezaría, inmediatamente ff^ '"urbajo r u b i o y a-gq^erosamepte 
Su dinero s e r á bien invert ido. E l E jó r con la afenuante de la fa l la de me- b a r r i g ó n , que so agarra, al soldado 
cito es el pr imero en desear aue se dios, y a d e m á s se in fe r i r í a a la mora l c01^0 el m u é r d a g o a l a encina; que 
desvanezcan todas las sombi 
tu 
exis t í ei 
despuéf 
de hablar do ellas, n i el E jé rc i to , des-.1 K L D U Q V E D E G. 
• • *MArtAvvwív^.t'v^vv.^v^w,*^vv^vva\^VV^vtA*vv 
E L BATALLON DE VALEMCSA EN CAMPAÑA 
E L T 
—Oye, tú . niv-ocuco. ¿ c u a n d o te h m dable. D.ridici ' .-adámenlo pa ra ello» 
mudado l a a-upa? ;,¡V tú . Abarca? ¿Y no s e T i j a i w en tales minucias y edlas 
tu . Panero? ¿V tú. Cavilan? 1 haiñ mdo ca.ur.a de qpe ca»ii.ín-t.as, cal-
A Carli tos P é r e z , a L a v í n y a otros zoncilIcM, cal 'cetincií^y oaiíi-üapis refres-
dios niá>', no b • podenriielg preguntar 
<>••'->. r-'M'qne nos ecméta qne i : lavan 
todos loy tWas en Mal i l l a . Han ton ido 
la ,5:u(,-rl,e o l a dcr lg iac ia—vayaí i us-
tedes .-, qué cp suerte y qaé •• 
desigiracia en < itá viiid'a-^de ba/bei-
«•asi.n un •poao, eso si, ritópp se que-
dar í in tan sucias como ¡mies de me^ 
terlas en ed líquiido elemento... 
Xing-uiuo í|3 ha. mudado la, ropa, 
pco-qiue eai e^iá t ' .u'ra mabPta falta 
el agua. Y iK'.dio. niási qn,e no-'otre-, 
(b> ( scogi-dos p.u a, la oíiidn, i d( luXcr-1 ni mejor que nosotros!'! sabe lo 
m a c i ó u lilia.l a la .do Sanl-Majer y mo-
rafl tan r:;-.!.me!ite en Mel i l ia , adeja-
dici-i de la cani.pinfuL. 
_ Riveraco, Ál.-arca, Panero y Gavi-
l á n y diez ma hi:,n perdido Ja cuen-
t ; i de- c u á n d o se* J:iu.n mudado. Re-
c i i / l ' í i . sí, vaga/inente, que en un 
ariroyo oi-V.(,-.:,l i;n,o y sa . l tar ín que pa-
Sáiba p,m- la abi -'n;.. le., (b; le?. \ , l ' is, 
'1 nu. liai n d, -amb b do medio ai i ;-
' ' i ' ' y I - • • dioica a l avar Ja c a m ú e í a , 
pusesta y >U:-i que llevaban en h-s mo-
(b i i n^ . .s'igtiiendo na tu rno rigurosa. 
Jos calzcmoillci:!, los calcotiiic ". I ra na-
ftaeilos y Ja. c a n i r a . Pero ta.m.l-ién • ••-
csuieiTdiam que a.qu.llo no Sallió bien ai 
medio bien. ot . a cosa hubiera, Plido 
si, cuando estaban en-Santander, hu-
l^tesen puesto a tenc ión on hi-. nr-up-
puíaclotflieg qu.io, c c q i l a ropa blanca, 
que repugna, y d oguista y encocora 
foísSQ lapi manca y l»„ cara y .k i cami-
sa sneias. Pajee" quo l)0g'ft l a ru-
j ia al cuerpo, que los Qjos no so 
abriiri bi-cm, que la-i miEwicej 9? quedan 
tiiesaus y .duiraisi, cenno de cartó-a.,. 
RweifUicio, Aliarea, Panero ,.y. Gavi-
lán y otros muchos, huelen ' a piriri-
gue. Soni;-mcs l a neoei-id.ad del agua 
como los peregrinos del desierto, y 
padec -ni.^w aikicijiacit.vnis. y oiripeji.:;-
niiis MX qao sioaupra b-ay u ñ peiitei" y 
une p: lera junto a una fuente y un 
lavadero de l íquido jabo:a.>o a l a 
ei-ilhi dol cual, paj'loteaii y z ü i r o n la 
i-opa unas cuaiÍLtást inujei , -
Un día de estos no se s i rv ió rancho 
por falta do agua. Y hemos visto' fon-
deado en Melil ia al «Cluirruca« con seis 
miilbaaia de litrcia .que no tiene donde 
h a c í a la, lavandera, pa ra dejairla mu- verter... ¡ l - labrá i ron ía ! ¡Qué de-Licia, 
¿ n u é eS un ejérci to de rLfeños j-unto 
a un ejérci to de piojos,que tomar i ' ; - "-
¡-'esión de un c.u,erp-o y por él se na-
sean de (dong eri. large» coano . d u e ñ o s 
y aeñiociv absolutos de l a desventura-
da epidermia? ¿Qué eignifica u n a i n -
taJIa s i se l a comipara con la, fiebre 
conotante que levanta l a piieazón, y 
q u é esi un balazo, ¡ rápido y perforan-
te, ante los m i l mordiíicotf y el inaca-
babde ocGiquijIl'eó en tcdO' el cuenjio do 
los nwcroscópicog t e n t á c u l o s del rrions 
truo? 
Tiramos la p luma al diantre en este 
|manieivvo. En la, ax i l a derecha y «u 
lá ingle, izquiiorda y en el oceiipoiclb, 
a la vez, aiimultáuoaimente. como eí 
'•hubiera pi scéiáádb un aviso al a! i -
que, beanó®' lítóiátido tres féirótíeis y 
lrí'-'s- bnceil^iaC'S... ¡Agua!.. . ¡¡Agua!!..*. 
¡¡¡AguaU!... . ¡¡¡¡Agua, pa ra l avanar i , 
pa ra íUiegai a(,,-, piara ahogarnos!I!! 
Miientraia l.e^ una, ca.rta, el coinan-
darite Maj-ín se rasea las pant ,oi i i -
llae... 
¡iüHorr'or!!!! 
JUAN D E LOS C A S T I L L E J O S . 
Nador, 15, 10, 921. 1 • 
•7V»*VVi'VVVVVVVVVWt/VV\'VVVVVl̂ AA^VVVVW 
Bogamos a cuantos se dirijan U 
nosotros hagan constar en la di* 
rección el número d-l Apartada 
de Correos de E L P U E B L O CAN.-* 
T M J R P O , « 1 4 4 < « el m . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM'VV^ 
L a Dirección de este periódic», 
recuerda d los señores colabora* 
dores espontáneos que no devueU 
ve los originales n i mantiene cé* 
trespondencia acerca de, 
. M E L I L L A . — / - ' a c / t í í í i a principal del Colegio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, en el (me se hos-
¡Hializtin 1W soldados y oficiales heridos,: • 
a ñ o v m . - p a g i n a z . U i h > P ' O i f i B í L ^ ^ A f ^ T A m m m * u g t i u b r e u e ^ 
I h t i i i , hniKli'ja de plata repuj í ida ; un DÉ SANTANDER 
E l S r . L a C i e r v a c o m p l a c e -
S E R f I C I O FACII . l ' i 'ADU Ayuníai i i i . - i i lo . 12M7 pmÚité, dé las 
l ' O l ! i,A n l - IC l .XA ütí cualrs ' dcj.-i la Cfirporacií'.). i m i i i i c i -
I N F O R M A C I U N : : : : .pa l en su poder, para remit i r las d i -
T ole grama al miiiistro de la Que- leclainonte a los soldados del l é in i im) 
7/7/ .—Coiuplázcome significar V. E. múnic ip í i l quo e s t á n en c a m p a ñ a , 
que el lunes próximo l l e g a r á n Mol i l l a 3.í)ir pése las , y Ha entregado en e>(«> 
cuatro tanques-aljibes au tomóvi l e s , Gobie^nó para ía suscripoiini in ic ia i la plata; centrp de eneaje de Lymerik,1 
que |)í-oviiu-ia. Santandei', s egún aiiun gor Su Majestad la Reina, 'J.CüÜ pe- v ryiiPS Aliee Ferson: jr.eao dé l i -
í rú teyo d« píala., de los si'finres d^ 
La GicrVa, Codorn iú (don .fuani: Ma-
r ía y Cilindá Mi l jans , baoumejas tíe 
¡-lata, para pan; señora, v iuda de l l u i -
dobro {ikn\ l 'Y'rnaudo). salero de pla-
ta: doña Rosa Quintana! Conde. ídem; 
señi res de Olmo, hamh ja. de plata; 
señores de Mariíne,/, .(don Angel), c g § -
1¡la de piala; Emi l io y (loiizalo Alon-
so, l á n i p a r a de álaba^tró:; Fernando 
y Clara, S á r á e h a g a , fiascos dé elis-
ia ! y plata; encaje de Malinas, de do-
ña Eugenia Herrera; Mi", y mi stress 
Ai tbry VViÍsptn, juego de cubiertos de 
plata; A r l h u r . A . Johnson, t in te ro (9e 
o D P 
Empresa FRAGA 
HOY, 
A las S E I S Y M^DIA: 
TEMPORADA OFICIAL 
V I E era E S 21, HOY 
A las Dii7, 
E S T R E N O de la magníñea comedia argentina, de ARMANDO MOOK, 
Eepresentada durante m á s de 530 roches cengecutivas en el teatro de la^ 
media de Buenos Aires. 
Mañana, sábado y pasado, domingo, se proyectará la película, 
cié a V. E. regala a los batallones de setas. 
Valencia y A n d a l u c í a . T a m b i é n par-
jticlpole quo dentro de pocos d í a s ten- roB t e l e f o n o 
t i r é gusto saludarle con motivo entre- . 
ga avión « M o n t a ñ a » , que Santander NUESTRA ZONA DE MARRUECOS 
regida al E jé rc i to . Hóhrdmie tambiéiM M A D R I D . '-0.—En la cóhférenc ia 
coimuncarle que el mismo buque que que ayer c e l é b r a í p n L a Cierva y Re-
lleva aljibes conduce once .ajas con reriguer, éste desde Tetuan. informo 
paquetes de ropa para nuestros sol- el alto comisario al min is t ro sobre 
dados, y que Santander tiene monta-, las impresiones de su viaje, 
l ias en Meii l la . Cádiz, Má laga , C ó r d o - ' Los ¡nfonnes (pie le dió el genera l ' ^p- p ^ 
m altamente sat isfaGtorio¿. 
bros de Mr. Wichol Fei'gasan. euliier-
1a. i l " encaje para ni esa. de Mr . Fra-
nus l l a i r ing lon ; don Gabriel Pombo. 
bandeja, de nlata i'epujada.; miss Dia.-; 
na l l a r r i n g t o n . encn.je dn L i m e r i k ; , 
abanico anticuo, de l a s e ñ o r i t a Cía-1 
ra Pomlio Ouin lana l ; mado.me Asse-^ 
mot. u n a bolsa de mano; s e ñ o r a de 
Aldnna, iuegp de t é ; M a r í a Josefa. 
uimbonera do plata; señoresá 
de G o u z á l e / Camino, un ¡p i rón já t |Q- | 
Como fin de fiesta y completando el programa de la Compañía Me!ia-C¡l)r¡¡1D 
S S E JL>jffiSeA.CIIA.ENOaNTAOXJKlA. 
, n é s de poncé lana , v oon r i ancisfo 
Le dijo que la. p t r k a rebelde ha co- a c ^ U - y A ^ u n o. un j a r r ó n de . m s -
nenzado a disgregarse, dispersando- í , tí 
elementos, en pos - - L. , u i •', , . , , , . „ 
Todo la dependencia de A illa P i -
ba, y .Madrid Oficinas de In fo rmac ión 
y Comisiones para atender y socorrer 
í i e r i dos . Sólo falta esta provincia líos- mr z 
p i t a l i zac ión de éstos , que espera con- se sus principales 
seguir de V. E. Si a lguna cosa m á s de los cuales marchan grupos mime-? 
puede hacer Santander por su ejer- rosos de moros rebeldes. ha o rocido a la señor i t a Nena 
cito, no tiene V. E. m á s que indicar lo. - (. 'ros mjuohos grupos, que t a m b i é n l ^ ^ J * * ? 1 ™ ; ^ ! J 0 ^ ™ L y J * * 1 ° ™ " 
S a l ú d a l e , alcalde. Pereda Pvláei©}» |e levantaron en armas contra, las 
l a Comisión visita al miriis'iró dv ti'opas Ran decidido abandonar l a l u -
ya Guerra. « A c o m p a ñ a d o de los re- cha v regresar a sus aduares, 
presentantes en Cortes, hemos visita- D í M hermano de Abd-el-Krim se su-
do a.l min i s i ro de la Guerra; (pilen de- he que se l'ítt eorrido por Gomara y 
lauto de nosotros ha dado ó r d e n e s pa- que marcha, con d i recc ión 0 Xanen. 
r a l a i , i n specc ión de los loeaies que -El a l tó comisario ha manifoslado 
ofrecemos para hospitalizar. Manifes- nue. in-evisto el c í i s o de que intente 
re, ve s t í a de etiqueta, al igual que to- lados de la mañana . , las elegiui(es», 
dos los asistentes a. í a ceremonia. mi l ias do Gut i é r r ez Cedrún , do p&| 
En lujosos reclinatorios, con coji- (don Angel), de Lavín Casalís, d¿ J 
nes de damasco, se colocaron los no- ñei ro . de Mar t inho , de Sagües; i,, s! 
vios, con sus hermanos respectivos a ñ o r a v iuda de López o hijo, la suim 
derecha e izquierda, y la. corte de mu- viuda de Hu id obro, la. señora y sefi? 
chacha.s y rnuehachos d e t r á s , en semi- r i tas de Corcho, s eño r i t a s de Camiff? 
circulo. A los lados los padres de los de Iztueta y de Gómez Acebo, v los J 
contrayentes rez íd /an de pie. ñ o r e s Camino, Huidobro, Zunzunéjl 
Realmente esta colocación t en í a un y Casanuova. 
supremo encanto do estética, y de ar- — ¿ Q u i e r e usted tomar un cap, v,̂  
m o n í a . igerac? 
Toda l a luz e l éc t r i c a de la capi l la j Elsa Mea.de. deliciosamente eticj 
ca ía a lorrenfes sobre la p e d r e r í a y f iadora, ve.-1 ida con el traje azul2 
el. oro de pulseras, pendientes, pon- hi. m a ñ a n a , v e n s e ñ a n d o al r e i r l a | l 
dentifs, barretes, collares .. P a r e c í a e l ' .pr imorora de sus dientes, nos pone 
,casamiento de alguna princesa, de Adelante una copa de cap. r i q i i í S 
ElOQUE : : : : : : : cuentos de hadas con el p r í n c i p e azul monte fresco. Luego nos sirvo elflra 
v-rUarn-ín fnr\ lo imagina- de SUS SUCflOS... —•'" - ^••! •'!' ••• 
Has Jesusa y Juana Corti jo una cestila 
de plata: l a seño r i t a Paquita Losa, 
unos floreros; la a ñ a Nana, una mag-
nífica maleta y una bandeja de plata 
repujada. 
F N LA C A P I L L A DE SÁNi 
Vayamos ol ndo con la 
1ó que c o m p r e n d í a deseos del pueblo URá ag re s ión contra nuestras fuerzas, c ión a la ^¿lá. d d t \ y i g t h , on Inglute- Testificaron la u n i ó n , por l l a r r i s . 
ilc Santander, que eran los suyps, y 
que p r o c u r a r á .complacer le .—P/n.v.» 
Di'l señor obispo de Córdolfa.—«Ur-
gencia salir practicar visi ta pastoral, 
i m p í d e m e cumpl i r personalmenle hon-
roso encargo recibido. Espases há l l a -
se ausente. Heridos quedan efica/,-
menle. recomendados y t e n d r á n es-
merada, asi s t enc i a .—Sa ludó le , Muñoz, 
obispo. 
telegrama de Melüla.—Se rec ib ió 
ayer en la Oficina de l u f n i m a e i ó n un 
telegraina de Meii l la , en el que se di-
ce que el soldado Migue! Expósito se 
encuentra sin novedad. Este telegra-
ma debe referirse a un soldado del 
ba ta l lón de A n d a l u c í a , cu va. famil ia 
reside en él pueblo de Escalante. 
Un- dona Uro.—Don Armando Corcho 
b a enviado a la Comis ión P a t r i ó t i c a 
una factura por suminstros para el 
tiene todas las medidas tomadas pa- m i , a aquella poét ica isla donde 61 coronel Fcrgusson y don Manuel S. 
r a contener su í m p e t u y hacer abor- t ranscur r ie ron felices los primeros S a r á c h a g a . y por Nena, don R o m á n 
tar los planes dej cabecilla. meses de noviazgo de nuestros Solio- López l lovos v el cónsu l ing lés , Mr . 
E l s e ñ o r La Cierva conferenc ió tam- ranos. Es un viajo que cuesta bien Dates, 
bien con Cavalcanti . poco y que nos s e r v i r á para, situar-
F.ste le c o m u n i c ó que l a t r a n q u i l i - nos mejor v darnos exacta cuenta dé 
dad es absoluta y cpie se e fecúan los lo que fué a ver l a boda de la gent i l 
convoyes sin ser hostilizados. 
Hoy fué uno a Tizza. sin que fuese 
molestado en el t rayecto , ' . paIaceleí . (lon(Je lüs 
y bolla. Ndna Meado. 
L a is la de W i g l h e s t á rodeada de 
S A N I T A R I O S DE V I A J E 
M A D R I D . 20.—Se han Ira^hidado a 
Ceuta, v T e t u á n 120 soldados de Sani-
dad mi l i t a r . 
T a m b i é n ha salido una sección con 
destino al hospital de sangre cstahle-
cido en Mi'ilaga. 
Acmlieron a despedirla, el inspector 
de Sanidad y numerosos jefes y ofi-
ciales. 
.1 LF.GADA DE PIUSIOXEROS 
M F L H . L A . 20._Procede.iites de Dar-auto-aljibe v honorarios de un m e c á n i 
Có para la prepa i -a - ión y pruebas del Drí-us, donde han estado prisioneros 




ran llegado el soldado Anlonio Mon-
tes y otro, (pie es na tu ra l de. Cara-
baiiebel. 
Ambos nega.ron extenuados de can-
sancio y de hambre. 
El s eñor Coi 
dicha cantidad. 
I 'A l !A LA S l ' S C H l F C i n N 
P A T R I O T I C A : : : :. : 
En el Goinei-no c iv i l fueeon onlro-
ftados aver los siguientes donat ivos: 
Comillas, -Hecaudado en la susCrip- vive cada, día mas desconnado de 
ción iniciada, y encabezada por el cuantos le rodean. 
« v v v v v v v v v v v v v v v v v t v v v v v ^ ^ ^ ^ V V W ^ V V V V W V V ^ V l . V C X ^ V W W W W l ^ A A A ^ 
mil lonar ios ingleses pasan el verano 
descansando de las fatigas del ne-
gocio. Es una especie do p a r a í s o te-
rrenal quo el mar besa con sin igual 
deleite. Fu este p a r a í s o se alza una 
capillita, que parece de juguelo. E l 
aire es p ino . L a a l e g r í a tiene en la 
isla su m á s bello t rono. El Sardinero 
y l a isla W i g t h , si ho se parecen en í a 
t o p o g r a f í a , so .semejan mucho en el 
c a r á c t e r , y, sobre todo. ayer, en que 
el mar estaba manso y el cielo un po-
co obscuro. ! 
La capilla de San Hoque —la misma 
capilla de la, isla, do Wigth—estaba 
l iñdamer i i e ademada con llores, pal-
mas y luces. Sobre- todo, el presbite-
una taza do China, con dibujos azu. 
les. Angelines Saráchaga^-Angolines 
siempre, por toda la vida, aunqimloi 
a ñ o s la, plateen el cabello—nos ofn 
unas pastas v unos sandwicíis. 
Cuando estannos saboreandn un pj. 
t i l lo egipcio, nasa por delante danos 
otros l a novia., recogiendo la cela M 
vestido de boda, en un brazo. Va j 
cambiarse de ropa, para m a i r h a r « | 
su marido a consenzar su luna ^ 
miel . Un pomerania, blanco, que cs|| 
rentado sobre una piel de marta, nu-
da en el suelo, la m i r a con sus ojilloj 
ne.gros e ¡n te l lgeu tcs . como si |iiv>¡ii, 
ticra, la s e p a r a c i ó n de su ama... 
A poco, ' l a r r i s Snuare. el un vio fe-
liz, sale al j a r d í n a. dar ónleiip's á| 
cliariffeur. Se acerca la liora de ' 
Befieren nue los j a r k e ñ o s e s t á n r io y el a l tar ma vor. p a r e c í a n i un 
rmív nuebranlados y que, Abd-e l -Kr im j a r d í n primoroso. En la s a c r i s t í a se 
revis t ió su Lkis t r ís ima para recibir y 
bendecir l a u n i ó n de los novios. En-
E C O S D E S O C I E D A D 
;sp( 
marido. 
Xena Meado llegó la pr imera , en 
DESPUES DE LA RODA 
En alas de la Imag inac ión t amb ién , 
como al principio de esta, ve r íd ica 
historia, t r a s l a d é m o n o s ahora a un 
barr io a r i s t o c r á t i c o de Londres, don-
de se alzase uno de esos maravillosos 
palacios de que nos dan cuenta los 
novelistas ingleses, cuando quieren 
pintar el lujo y la riqueza de sn pa ís . 
, Ese palacio no s e r í a n i mejor ni 
peor que el que los señores de Meade 
noseon en el Sardinero, y siendo ahí 
hagamos la segunda ]iar1e de la boda 
en el londinense. Así puede uno darse part ida. F.n el coche van unos cnad 
m á s exacta idea, de cuanto ocur r ió colocando maletas, abrigos, laslu-
ayer en el Sardinero. nes... En el ^alón del té , en la fím 
Cuando llega, el au tomóv i l de los lera central de la casa y im el hpj 
novios. 'de regreso de la, capilla, en la hay grupos de jóvenes y do soñnras 
misma puerta de .la señor ia l m a n s i ó n y de caballeros, que eslieran mo-
se abre una gran campana de llores, m e n t ó de despedir a) malrimoiiin. Los 
Cfue deja caer sobre ellos su oloroso muchachos de la m a ñ a n a y los higlc-
c n l e n i d o . I.a cain.pa.nada es recibida sos de la. m a ñ a n a se sientan íilrGijé; 
con gritos de júb i lo por la pareja y dor del piano y entonan canciop 
por todas las d e m á s parejas que lie dedicadas a la paz de los recién £1; 
gan d e t r á s y que han visto la lluvia sados. 
de flores. Urja m ú s i c a oculta, deja A las ocho todas las damas y IniM 
oí r sus sones y vuelven a sonar las los g e n ü e i n e n , las señor i t a s y lospoflM 
r l á a s de j ó v e n e s y viejos, l i i ientras >' hasta parle de l a servidumlirc, é 
i n en la, puerta, colocados en dos H-
llenas las manos de arroz, do 
tendidas en el suelo/ Las doncellas, hojas de rosa v (fe unas figuritasjfe 
v-:s(¡das de unil'oi-me. toman los sóm- toadas imi tando campanas, za.pal(fS| 
breros de copa do los gentlemen y herraduras. E l auto ninfa en el jar-
la puerta se agolpaba el gentío, áv ido p , V , . " T'1 u"i:MUÍtó • . ' . 0 '. • la (onnliva. penetra en a casa por en- ta de ver a la novia con sus galas de ,i„ ' , • J . , , l Y. |Q i i i í i - i i in1,1' so be rb as pie es de llera-- l , ! des osada y la cara leliz del nuevo f^H.vih» „ 1 r . ! . ... V , ' r n, 
López Hoyos, u n a j a r r a de piala y ; Pombo. con Eduardo Mazai ra^a; An- invaden las mesas del comedor 
cristal ; A,velina y M a l i n a Corcho, 
dos pómi tds do cristal y plata; seño-
rita Casilda Gómez Acebo, una. a r t í s -
t i ca arqneti i ; señoreé de Correa (don 
Fernando), un reloj de concha y pla-
ta; don Fernando Sainz T r á ' p a g a y 
señora , v m i centro de cristal con ban-
deja do plata; señores do Campo j grises y sombreros de t i sú de pia la . 
(»Íon Isidoro), un paisaje de Rjari-1con adornos de pluma, azujes tam-
ch'ó; s e ñ o r i t a s Carmen y Angeles Ca- bién. E l novio, c a p i t á n H a r r i s Squa-
REBOLLEDO.—CORONAS DE F L O R E S — T E L t F O N O 7-55 y 2-23 
L A SEÑORA 
LA DUDA DE NENA M F A D E . i l icorera de cr i s ta l y ^ p l a t a ; sefiMiiia 
—LOS REGALOS 
Durante varios d í a s 
u n momento do Ser 
t r a sociedad aristot 
í iea residencia que . 
tiene l a i lustre fami l ia de Meade. sa; una, bandeja de p la ta de nnss 
E l motivo de estas \ i s i i as no ha si- j Ket ty Meade; el ex vicepresidente de 
do otro que el a d m i r a r los esp léndi - H Repúb l i ca de México señor La l ia - guardia 
dos regalos quo con motivo do su bo- )ri[' ^TevO veneciarfo; s e ñ o r e s d e ! ? a r á c l n 
da con el famoso aviador m i l i t a r i n -
g lés , Mr . l l a r r i s Squaro, ha. recibido 
ia. monís ima . Nona Meade. 
El « t rousseau» de Nena os un ver-
dadora, maravi l la . Hay en el trajes 
de Marcol Armaud , Patu, Worífi y 
Paquin ; e s p l é n d i d o s somlireros. ma-
ravillosas batas y «saú ts de litsp; en-
cajes do Malinas. Almagro. Druselas; 
r i q u í s i m a ropa blanca, con primoro-
sos bordados... | 
La colección de regalos es realmen-; 
te ext raordiar ia . Uainando. entro ellos, | 
la a t enc ión , por SU o r ig ina l idad , una 
colección de ebeques de valiosas can-
tidades, firmados por mister Branfo i i 
y mislers T imiho l , Sqnare y Caiqiforl . 
y un broche de diamantes y nn anillo 
"de esmeraldas, dél s eño r de Meade; un 
anil lo de rub íes , de los padres del 
novio; una pulsera, de rubios v un 
pendant iff de brillantes, dé l l a r r i s 
Sqnare; un juego de zafiros pendien-
tes de bri l lantes y perlas, una mant i -
lla de Chán l i l l y blanca; una. negra, de 
encaje de Druselas, un cuello de en-
caje de Druselas, otro de Mannas y 
ricas peinetas, de la soñoia de Mea-
E l doctor S a r á c h a g a regala una 
bandeja, de plata repujada; M a r í a 
Ruano, una bombonera, de piala; ios 
seño re s de Rustamanto (don Felipe), 
tetera, y licoreros de cristal y plata; 
s e ñ o r e s de Ptimbo (don Cayo), flore-
ros de ]t,lata; señoril, viuda de Ak i s -
cal , nn centro de mesa de phda: se-
ñ o r a viuda de López, dos ce-ti!as de 
nlata de fina, labor; s eñora viuda, de, 
Zunzunogui, un centro de mesa de | 
plata; don J é s ú s Corcho, una lioinbo-
neri ta de plata: don Fernando Onin-
tanal , un centro de poreelana f pla-
ta; doña F.^poranza Vi l l a , ricos tar-
jeteros; doña Pi lar García de S a í n / 
T íápagó , , ífó9 bandi'jas rejiuiadas; 
los señores de l 'ombo (drift César).j?-; 
í r u l e r o s de plata; s e ñ o r a de Sagúes , ^ 
lujoso a u t o m ó v i l , a l quo s e g u í a n los los eolacan en r ing lera sobre ma«mí- <lín- impaciente por llevarse a la pa-; 
del novio, famil iares e invitados al fieos bancos de caoba... I l a v un piano reja. 
acto. De los coches fueron bajando to- en-un r incón cerca de la enti-ida do Onando é s t a ' sale, una verdadíM 
ja—y. en seguida, 
muchachos y muchachas 
re corte oe ins t rumentory cantan bellas canciones 
que daban do enamorados, con una musiqui l la 
i a los contrayentes: Clarita muy de día de bodas.,, 
iga , con F r a n k Parra* Luz • Cuando llega la hora, de almorzar 
g o ü n e s Par ra , con R a m ó n Lavín No- come, se r íe 
blanca al faro piloto del auto, un za-
pato viejo de la novia, para que S?a 
niUV liicbosa. 
— R i p ! H i p l Hip! Hurrá-I 
Tr-dns ]os ingleses asistentes a n 
se 
val ; Ana M a r í a Abascal, con Cayo regocijo, porque el u ia cíe r 
Pombo Quintanal . ; . . ' u n día feliz fo mismo para quien se sarse, como si fuera 
Lúefa la desposada l iúdo traje de easá que para quien va lo ' M \l9C]u. quieu lo imnmucmx 
brocado v plata, con m a n i ó de e n c a - , 0 | 0 plenSa lvacer ' ^ — H i p ! Fíipl H i p l Hurra! 
je de Bruselas, y las preciosidades de, [;¿g s ,v; ,n^ ,,.a.¡CR negras de los ca-' r ^ psnafíoles f.nlaudinios, la 
l a corte, vestidos azules con zúpa tbs , balleros, alternados con los de l is da • r h \ encantada: l l a r r i s se despule 
uoi comeaor v se " " ' •„„«]& 
habla con grande ho<la lanzan el mismo grito, Rimwi 
d í a de nupcias es n e a m é n t e , sin adelantarse ni 
an  r  i   r ,   f r  una seia • • 
novin 
¡ t a m a n t e Fraude 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Sus hermanos, doña 3esusa y don Pedro; hermanos poííticos dona Fulgen-
ria Uldaluz, don Bloaro Fiórcz Estrada 9 dolía Eugenia Bragado; sobri-
nos, primos 9 demás parientes 
RUEGAN a sus amistades ia encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las 
TRES de la tarde, desde la case mortuoria, paseo 
de Ramón de Pelayo, hotel "Suiza" (Sardinero), al 
sitio da costumbre, por cuyos favores quedarán 
agradecidos. 
• i 
Santander, 21 de octubre de 1921. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las OCHO, on la capilla do San 
Roque (Sardinero). 
ida riiiit.ra.ma'" "de" C. San Mar íü i . t r ' n w í í i , ¿2. -Xe lé ío i io 481. 
mas y seño r i t a s , t o d o s - e l e g a n í o s y es-
colados, dan a la mesa un aspecto 
de cromo, realmente encaniador. 
E s t á n sentados a l fest ín, los novios 
l l a r r i s Sonare v Nena Meade; sus pa-
dres, el doctor Sqnare y miss Sepia re, 
v den Cerardo Meade" y seño ra ; el 
hermano del nuevo marido, Major 
Sqnare. v la hermana de [& .nieva es-
posa, Eísa Meado; Wal te r Meade v 
Angelines Sa ráchaga . ; doctor Sánohe'z 
S a r á c h a g a v seño ra ; don Fernando 
Correa, v s e ñ o r a : don Gabr ié l Mar ía 
de Pombo Tbarra v s e ñ o r a ; cónsul 
inglés , mister Bates; mister llasset; 
coronel F e r g u s ó n : El is ín Sainz Trá -
p a l a ; don P o m á n t-ópez de Hoyos y 
seño ra ; don Lu i s Sainz T r á p a g a ; fila-
r i t a Sar;ie!iap,'a; don Gregorio Maza-
rrasa; Luz Pombo: Pi lar Sainz T n í -
naga: don V a l e n t í n Lav ín ; Angelines 
Par ra ; F rank Parra ; s eñora viuda de 
Sainz T r á p a g a ; s e ñ o r a de Corcho; 
don Paul ino G a r c í a del Mora l ; Ana 
V a r í a Ahascal; don Cavo Pomlio; Ma-
rinea Sainz T r á p a g a ; don Gabriel Sa-
r á c h a g a ; miss Marv Mnians ; Jesusa 
i Sainz T r á n a g a y Clar i í a Pomho. 
I La cr-.nnila i e n n i n ó a las eualro de 
¡Ta larde. Desde esa, hora hasta las 
siete In.s novios e invitados tlistrai»'-
¡ r o n s e paseando por ios jardines del 
.palaeio y haciendo m ú s i c a . 
A- Igs feiete conienzaron a llegar dis-
i t ingu idas familias a tomar el lé. 
La. mesa se cr\l|oc<5 en un saloneilo ile 
la planta ha,ia.. rodeándola , de siiin-
nes liara liJS l ' i-io]ados. F u la lerra-
zn. se colocaron lo^ m ú s i c o s . 
Tomaron el té, a d o m á s de los ¡ m i -
la mano, el pomerania salta j im ' j ' 
Lisa y el auto arranea siiavciiicnjj 
l l evándose arrastras el zapato qUe 
l a felicidad. „ , 
En la, nnerta del i a rd ía , nn f i f 
de modist i l las aulaude a los refiei^-
sados. míe sonr í en saiisfcolios 
se tan ¡un tos v tan enamorado?. 
ffm.AS.CO. NÍTIf. w — s a n t a n ^ 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, .enf^^ 
des de la mujer v v í a s urinar' 
Consul ta : de 10 a 1 y de á » 
Amfis de Escalante, 1 0 . I . 0 - - 2 " ' 
L 
CIRUJANO DENTISTA á 
De la Facultad de Medicina dej1 
Consul ta : de 10 a -í y de ^ a 1 ̂  
Alameda Primera, i . — T e l é í ^ ^ 
P e l a y o 6 u i l a ^ 
M E D I C O . a d 0 # 
Especialista en enfermedaacf 






rvnRin, I» iiiLfras lio- c í u s o dfr l i tul ienr . c h qine l a j iani j iz ; . -
- '(le I:l ,,,,,1. :-,-> ¡uJv.-'i'tía Kra.n' ají:- ciña oriñ p r ó x i m n . ' , | 
f?-V, i.-ys 1m1>-íU«':- (!.• ];i C á n i a i a Ei a |>i ñci^n que gK» iinLi-i a'; - pa.raJ 
• i ¡fivniuir ioíl ( ioi i icrno. pe^oirijais i|tiie 
p impos do (lipiiladívs y prnodápi-las i ini n-alniciit:1 aihaindonn.i'íia) s-n p i - j -
f-vn oAbalas acej-ca d.-l alcance di ! grama do p a ü á d ü y c l a m ©s qií(! pa-
.. lo ¡.níoirv'c-iu'iiai d.-l s v m V i , - n-a. fi^:fi¡ pni'so(n.afi itóK&títuMin ei h&ne-: 
, ^ . , 0 , , . ; h ' üc - í " do stiiS je-leíí. 
\umiia1 af irmado ayer M u » a , mn c^mrilazco en a.pd.a.u-dir 
' ggmfa d primero m a.!., ir dar ; I p,, pa.1ri<V.,iica re; ..nd eai qua se ccio-
Hi;n. parece que a ú l t ima hora lian ea.-mn c-;.^ j r l /, a l dar fadlidiadcs 
w ¿ á o dil iculiad. y alguien se ad.'- p,, ce.u.f.tiit.incióai d-l (loídeinio. , 
j e t a r á . I Xne.-vt!(i-; orwtóiigcS pivdía.n a c i í s a ^ 
A las trns y media l legó el í ^ í i a r no- de que Iv | aña era Incapaz y 
I . c i - i o v i x . y I q s i periiodi-.'as I " p ie^nn- j miivMi'a n\M<m ara diefíaintomar ©sa, 
tniv.ii si intervendría en el debate de p¡,pu\a,i {i:t.nd, rcilnahrlitar él honor del' 
ln.v. | E j é r c i t o y rea ip^rar lo perdiiln. 
- V a sabeJi i r - l e d o s - c o j i l e s l ó - q n e ( : , I . l i . , ( | 0 f . . ¡ ó ratKicair la con-
oMoy dVpiu^m a intervenir, ¡vero no f¡aiIlzu n l alt0 c o n ^ u i o on &! prmie.r 
C'.a - j . . . 130 ])U«iii"rO'.n (h roli^vc su-
p i i i d iic-ia y e! claro Ju i í i o que leiror 
(i--! •p;.d'!cma de .Víaiirue-cos!, que m á s 
C i t-si un p rovec ió s.dur iwoim,pe!i-¡ dron.es y n u o » ^¡iivergüenza:S. (Gran- Clientes: pero no re puede hablar coa 
,509. i desM'umoros.) ese c a r á c t e r de generalidad. S i ' loa 
. Ks u ign i i l . ' el pn-sapin-lo. jum-que^ Cointinúa halilainido. do hi.nioralid-1.- hay deben' decirse' sus- nombres, que 
1 Po ¡anida v 
1() i j ; , , , . lnat;\ que considnre llegado 
cl niojusiito oportuno. Me projionigo 
j^ú'jr ittmtauM'utc *-\ cui^o del d.;-
I.al' y \Mtiré la palabra C-uando Jo t.u.(,¿.. íué c .mt \ .nméo . 
C-oa c.Miv.-nir.nt.-. | y ( )Uch t i ^ (p | K¡eiri . to de 
Fl nresídemie del (.ongr.'-o lieg.. , . . • ., 
^ 1 • . mar v t i e r r a lua-n coopcradio Ivenaca-
miw t-'-iniM'an.o v se enceirro en .sin • . . , . , .. 
. w**1 meiíto, excodiénidosei en el c u m p l í -
h 'ic. por cu va ca.ni-ía no inudio- , , , , 
lk ' ' 1 luicnpv de su debrr. 
M ocuri-iii" los sucos. 1 - de M a i i b i . 
coMiisai in tenia ca-7 u.ltiima.da. 
¡on yerk los peí icdiMa.s. 
ge liábían repartlilo i inmonr-as í a r - ' 
,., ., el alrn 
tetas p ii-íi la- dilerentes tribuna?. 
J' ' 1 , ,. , una ciuihpana que estaba Ikva.ano a 
E'l la (liel iinblico i-c lirrnii) una !;'.••-' , . 
1 I ettopto coiu gran ex río. 
g<L 00,1:1' ,. , I Cbu-o es que o\ actual Gcb-".-. n 1. 
A las trot y na.'dia comeuziM'^n los 
a. eniitrar en el staión, sin 
Jury que re lavn a r ta 
a.ereei-ntar el <-ivdito. 
1 Crí'C quie 011 dos msÉ&& no so pinede 
t rabajar can má.-i alrnico. 
.Mnliiia por nc.-atrcH, es descoiimi'-
iadi 1a b', obra y m á s (•iiiib-mpbiimlo 
Ql éjSpíjplO (¡lie da l-:-l:a,ña, puos l:ia-
tó Iqfi que van a Alai rmcus como tos 
que se qu.odau ioa!jzan r ! qáfii'ap^d 
m á x i m o . 
E l dcil Gobb-;:-no—termina diriíondo 
—cw insiigiiilir.anjM y fvgiiiircuKVS <•] 
ejiGunifito que ricíS a'b ec.iomi., puioiái de 
no seguiirlc, nésotrcus miónos ti o 3 
comji'uii^íii.mois. . 
'Granifleft y próilmgiadfii aplaum&..j_ 
S© prióiciade al sí.:¡ileo d» soic;cioirn''S. 
L'i • m i n i t i c s di3 T-I !•.<-.! cu da. y do 
Marima León vario? proyectos corrop-
pendiontes a j-.uiri d-vp.aiia.mento'S. 
El í iu r I .AZACA cxp.lnna ara a m m 
cdaidla iíafcniici!ación. 
Comb'ii/.a dítífehidio que en Maimjc-
c o í v 5(3 íña; coniv'tiido un cn-or de. d;-
r^:-.ciii''n p.n el protectorado, e.nvia.udo 
P'M'. : aies do cap-.u ¡¡la.d inMiiar . neio 
¡jlííálpa ; 1 ;!a la. prlít.ica de cohaii-
z . ; i l - ; ; V : i , porqu" "o ecnccíau n i el i d h -
nia n i las ci •-awn.i.ffig moras, lo que 
tivjo l fuin^até'é 1; • a.liüdi.s. 
lla.ie la historia, dio Abd-ol-Krrm, 
' r-cnirámlo-"--; de su pc iuo i rd idad palí-
d-s. d"-. .Min'ii iidu a di-taibi* y miau- yo estoy dispuesto a castigarlos. 
oioíiidade^ qm- no s tÉ de! ca.so. s —¿aEs que ledo el E jé rc i to e s t á com-
()(, li.iia.dü.'v di ', l a» Jushitaoi de' <{••- puesto de bandidos? (Rumores); • 
l u, ¡a., dice qtóe ú-í.-i-! invr r.ia cuatro El s eño r V f l . I . A N l í E V A : Hay pie? 
'inini; t i o ^ al dirVado. uno dio Jos cria guutas incontestables cuando sfe djr í-
Jes no luvo valor má«3 que. par-a f i r - desde 4 b á n c ó ; a z u l . -
•mar la cxipulsián ¿fe [qs .•..iumms de' E l s e ñ o r LA C I E R V A : Me e x t r a ñ a 
la E?cueh. de ( ¡ n e n a . su s é ñ o r í a no haya protestado 
f' C a t i s Á l a a,.d.ua.-:;án d e ' c o b a r d í a , « " t e s y sí ahora, cuando estoy deten-, 
diendo al Ejercito. (, 1 • un-, llovó a M a i n ; i . ; a tme.r El señor SANCHEZ G U E R R A : No 
d«ce n n i m,u,:.nlos <::±tHvM. nm He- lilllliei,a POn¡5C.nüdo vo que £e C8nau. 
cedeutcsi, hiya do l a mipfóviSioin, puos rnc... ni i? 
ñ-niiiá do oila nuM. iiros aáMaides dor-. 
rase al Eji-rcito.' 
E l s eño r L A CIERVA c a n t i n ú a ocu-
diputaclo 
llijabfr so-nado lo*) tini)brei«, pi-n.-o 1 
eíidente do! iutraés rpie hab ía d'.s-
pértadp la sa-iiái. 
. Las tribunas e-stebuai i"obo>ante^ 
Loe escañeis en' que antes si?1' sepia-
• c-p a.bendo a tos ^ . t r n u e a t . h pa- ^ v & V c m ^ l a m ^ l a rc. 
m ' '"•••"' .lo a m v j m gi™ 1;1 (l,0¡1. rui,mll> to, ^ 
nnan en <1 j - u o l o . y se de í end i an con p á n d o s o ¿,e otras afirmacioncJ hechas 
fmvlm a i a t i g n - ,g„a,l que e,n F h i p L por el s eño r Laznga. 
1UI1S•. . \ E l s e ñ o r LAZAGA inter rumpe a l m i 
• L n v p e d« la IVnmBuIa s-e envía- nistro de la GueiTa dicicndn t|Ue £a 
m a a .Uddla b ..ta.ll...,n.-.s c P M é s t c s remite a las cuart i l las t a q u i e r á í i c a s 
per sobladcs . , ,„. ap-. n.-,.s h a b í a n úis- y que no admite reprensiones^de na-
\ m n-do ciiin<tro t iros. dié. 
Por eso Cavab aa i i . cuando el eba^ El señor LA C I E R V A : Es que el se-
v( y da Tizza. tuvo, (pie pon. r ¡ 1 as- ñ o r Solano ha dicho que los generales 
iuicrzo paivana.l pa- a c n a t r i U i í r al eran inepto;-;, bandidos y ladrones, 
ayanca í E l s eño r I ^ \ Z A G A : Tra iaga su se-
Npiaa quo no de!,, i i . • ru i i l r a | ño r ía a la C á m a r a la lista de oficiales 
mai i s i ios . s;¡-,(, éenítra las Juntas de juzgados por tribunale-.i de honor. 
El s eño r L A CIERVA contesta, di-
Eí vizcoiiid;' de Eza, ora irn pobre eiendo que ahora hay que dar jaom-
rnái i rr qii ' 111 . i r i l a í d i 1 l lanto lo po- bies, insistiendo en que las denun-
" í e n p.n- d daiiM'. cias deben i r a c o m p a ñ a d a s , de nom-
Lr.i-. .1 ñu t an dr* • deícaiaa.—«igoié d i - bres, pues antes de constituirse este 
(ienirlo—, y.r.v den miid votos contra Gobierno se ha juzgado ya a ru lpa-
m: l . ái vn tl/aio/a 010 - d l ^ i l v * ! : i • JPM bles. A unos en los campos de Melula 
íu 'a l núiin&ro' de votos pued.'in an >' a otros en la p e n í n s u l a . 
i r dis;! \ c: nos- a m 1 •;, . I Hay que distinguir ' t a m b i é n entre 
perdido y a impoiner un duro ce--
í igo. 
Iv" pa v i o cartiigiar e jcmplarmein íe 3 
l.an las ni aurista,., ee'tabau ocupu/b,, la ' / ^ las hordas salivajo y 
íÉíttfa por lo dipn.tados má.s :»:' 
GoJiiei no antoi ior. 
A lm cuatro ine,nos veiidiicincí» do-
dwv abiiorta la sz-bei el s-eñor Sán-
chez Guerra. 
DetráH del lia neo azul se • sientan 
decena de diputados. 
Entrain el señor Maura y todosi I0.4 
ra^istrc-. do uaiinrune y dies-ijiniési de 
BállKlar al pv.vsi.L.nlí. do la " C á m a r a 
^pniii el banc(h azul. 
Jé'' I K' bAUAClON M I V I S T E I H A I , 
El |>rci-,:dente eancede p, palabra al 
j«ffl (tel (iohkvr'iio. 
eá Goibici'nn ( - p a a i ¡ 0 " la ( 'ámai-a y 
oi p a í : éíW peo ai an a c-ta labdr. 
-Sicimpiv-' be c r e ído y siígó creyemdo 
qu.' la fuerza. ÍU'ffiaa' 015 f l j!tt'ut-?.ct,> 
railo de Manu-'cr.s éfi ejuxtliair ib- la 
obra pailítica y eco e ;',o e "tá canifor-
me el alto cmni.-aiio. 
Es preciiso t c iwr confianza en di Po-
der piildico y esperar que E s p a ñ a , re-
c u p e r a r á lo perdido y ex ig i rá r igu-
rofipjiiioulÁíT las 1 vi-po î.--M,lí:i'j!da,(!;oí> a 
q i c baya la^ar. 
Para, Osito So v a ' m o t ra era Ma.-i n1-
ccis un prcist%tó'i60 ge-ne,ra.I, que csbi. 
Sb produce un ^rau inovimic/nlo del d^p-ura.ndo 1 e-iona al iiidades y cniyo 
J^éditUióii. j vxped.!. m. • cStá a pumo da í n k i a r . 
iM. scíbr MAiliRA couiíemza. dlcfen- l iiu'.v fí11'' \:mlk' : l M"''' 'i¡l 0Ph 
th W1' Vi' a cumpl i r com un deber al ni':-n p ú b l i c a ' no .dejo de ¡-¡poyar la?.-! 
^ n c r a la Cálmaira h i ; u l m - c . - . m " (b êrmMl.acicuc.-; (file di 
Hablando de lao d i \ c ig ' i i r i ; r-- aati'o bis oficiab'«. pues unos fueron h é i o c s 
i ' •••gu-r y ( avajeanli u iani ! i, '-la y i..tros m á r t i i es. 
qu-3 cil ¡tilo ci a i i - i c i i . goaoral b: u • a- Habla de la b r i l l an l í s ima labor del 
guer, no sal ía nada, de !a ociip".: i-'n E jé rc i to haciendo un caluroso elogio 
d Aliar;íii l ia r la qn-' S© ale: Qp. tjti'1 <[l' eJlá. 
l a gua in i -. n h a b í a «ido a ^ - i i n d a . Tíümibiéh se ocupa de las Juntas 
Brcgunla, que en qiué (axis.-Jo, 
ax'oj-dó el i r a A l h u c o m a ñ y qui-r- sino 
de Deíensa . 
fin e~i.' ríioñieiito le í n i e r r u m p e el 
se rrit •"/•<• de niuí^troei secretos y; 
can-oció á fondo l a r'-vailidad exist.-'-n-
te ©ntre Icei .genérate© Siíivci^tre y líe-. 
reagm o. 
Acusa ante Dios al m-ini-iíro d'" la 
( l i ' c i ; , ! . epa • c ú a n d ó ia pBrdjijda <ie 
Abaiá.u dijo quo car.ieicíu. do impío--
l a i v i a . i.uaado toido^ s.a,bomo« que 
allí coai-xizó al (!o"i.vit.re.-
'r -nii;:ia d^i'Ütírdb que p r o m e í e ,;o-
IcnuicniDab-i habk-ii- con. toda c l a i i -
dad. jxp.3 a qiuLon poa í . (Rumoréis. ; 
Hace' u-o de la ]:-i'jla.b!a el sorVir 
SC'IANO. quien d i c ' que vivió en 
k é í í á i a r a nr-s, r el indd •:i.nl--'c..•-
deutes yorn fiiaaiar oxack") juicio: 
A ñ a d o caie v'.vió día-- a a á i o g . s a 
les díe Maruila, donde hab í a cua.enla 1/0 m i 0 lodo ol KjéfncitQ y E l señor N 0 U G U E 3 : N i fusiles. 
eáákiS coa felá ncmbiv- d • gen^a ies ' ^ (,0,',-rno nm« ia :« i e la coa- Se levanta a rectificar el s eño r L A -
i m b é í - l s s l e d i . n : - v ma lvad , - , s ó l o " 1 " ' ' - ' ' 1 " " ' " ' ™ >' : i ] ! ' ' : " ' " ' - ZAGA, diciendo que él no p r e t e n d i ó 
, } r», ií-w ri. A 11-,-.-. ^ ^ . . . 
dos noniilirc- que.da.ron allí a Salvo y 
qr.bían: ^ a - e a t c « mot<*, « u o cn.n los g^f P r ' f 0 (,lün ^ ^ o ) , clicien» 
m á s t -ei ibl-es v naangiuinariofii. diüsuo-
n í a n do m m m a n - o . q u „ t . ' í ^ CUai,d0 
i • .uno- O ñ m c * í m venda, para vi - ^ U ,aS J ^ l a S ?lVl}eS de P rov in ' 
v í r c o n boato. íFuei los minora:.,! SÍ<ño(. LA a K R V A : Kntonceg 
- A ceas qjtte me "".'.•..rumpe-a-afn.- era p rec i so . Pero no puede estable-
l!" ',;li;,r'< é] n m t ™ P '•ese p a r a n g ó n entre las Juntas m i l i -
goneral con mando en M-sídla que . 0 l : 1 1 „ s v 1 ^ , e|vUeSi p ^ f e é s t a s 1.0 
:l ' cdmlraKan-do. t e n í a n estatutos. 
Do e@fcb ];-rotri;.il,a. in e Ejcrrdto
i péde üi Gobier ianifiant  co^-
uair  la - c „ i i u t , s que n.íCjrm-nncion -; que 




foS : I, 
11 Ssí^s Ja rol irada d;oil Señar 
¡:ll':i'/-er a ra íz díe producirse 
, :: de Mar i 11 ras;. 
lR1 , 1 , b ) que (Ycnmió allí hay 
"• íi-U' la Comandaiicia go-
': <lip M'dilla. con todo-; sus op-
" ^ " ^ de r rumbó . 
| l ! 5,1 iicudiir ron urgen oía a 
p ^ ^ a r p.I dosadi -
^ a n , i " 01 i!i'.v me e n c o m e a d ó f , . -
;;• - ••, Cale,;! ,;,, , .;;.,,„; ^ ] , , . , . 
'lo .ir, 
y 
' 11,1 se n día con- t i tu ' ír el Gn-
bcimbiv^ do un soló nar 
un caiSo en el qaj.e no puC-
'nerse d 1 \ \ \ . . . . ;jiw;,|irío 
fu ron Ipá do los g e n é r a l o ^ Scilanb 
G o b i e r n o ' y - A z c á . r j ' a g a . Iguail sucede ailicr-a en 
r.\briL¡.!la. 1 
N o sfdo do Marruecos de-be ociupa,-:--' Pe ra a ocup-aros de l a Pcdicía m-
se al Gobierno. . i d í g r u d i i c a a n i d o q)Uio el goineral que 
Ivxporr a con t i nnac ión el s eño r «ugiv'd.zó la pr in: ;a <.niía» pi?Qcedió 
M a n c a d a l i s t a de loa proyert i k que con gran i 11'.p.a re i;;,!)! dad, logran lo cl 
¿a" praipcntó p r a ^ t a r a las Cc-rtes. respeto de todos. 
Xa ívoy pail.klario—diice—do hai'ar 
p.rogramas ' nifauateriailo», porqiuo ¡so 
i-an hoc/bo miucaofíi .en aí batiico azul 
un" lian qu-ulado Iiiicu.n.jd;d. -. 
E l Gobierno, nin embargo, i igitíirá 
l ra b: •..jando para ultiman- los A ranee-
los. 
Habla .sogiüide.mente do la nocosi-
diad cíe aprobar el proyoclo dte TraU1-
poi'b'-s y c l de priA'ilogio de! Banco 
Contra.•'•ta. o.-ie pica.ib.r con ol de 
algunos oficiales, que ganando (iCO 
.1 • • "'en vr.Vi'U con gran ' beato, ga-v 
lando doge y catorce nilij poSetfil al 
mee. 
A continnai ii'in Se ocupa de la or-
,u' i r ° A W é c a n t s . ofender a l E jé rc i to , que es sangre de 
T-onnina disii-Mido que s i teguMio* su sangre, 
en Moililla. con g a r r a b - 0 , 1 , 1 . . .. co- E l s eño r SOLANO rectifica en a n á -
ni" an Cuba y cm F i l ¡ | . ¡ na s non enha- dogos t é r m i n o s , a ñ a d i e n d o que si no 
quiso dar 'nombres fué porque t e n d r í a 
Se levanta a hablar el r r-ñor LA que dar el de algunas s e ñ o r a s y no 
CIERVA, p.e liK i rn ib e gran oxp-e q u e r í a manchar su honor. 
, :; w,-]- | E l s eño r LA CIERVA pone fin al de 
•'ido (pie los diputados que ¡nter- bate, diciendo qué él desea que se dis-
v n g a n en el débaüté se coñte i lgán al cuta todo y que all í e s t á n pa ra 1 es-
hablar. La pr imera palabra que a q u í ponder a todcs. 
soné, fué ta de inmora l idad , sin acó'.- Se entra en el 
d a r é de be; sioFifiCidS y del beroís- ORDEN D E L D I A 
nio de nuestro Ejé rc i to . ; Jura el cargo el s e ñ o r Atienza y sa 
Añade que las' primeras palabras levanta l a sesión. 
fueron las de la t rocinio; eso no es de-
ganizaoVa y de k n aprovi ,kna,mini- p¡ | . „,,,.,.,, mp nlras qno no sr- de nom-
te . dii •:.•• n i ¡o «per mifeintras qno ]m ' 
sóida des 1 1 0 t f a í a n que come i", bo eap 
p'tan.es do c r i ñ a éa .mr; pi- ra'an. 
de E s p a ñ a . 
bres y se hable con ca lma-y con se-
riedad. 
El señor SOLANO: Sostengo lo di-
d a r é nombres. En M r ••da.. l-ua,| que m MnliMIa - (,p0 v 
la -.pa dal dacroto de ahpiBeres.'sigua d ; c : : n d r - . h - salda«In^. no cufj Cobt ínún al Pefidf LA CIERVA, . d i -
Cobiorno se pone en el ' y de la • ne.ee-.idad de prosentar a la? mía-11 purqme los j-rifesr eran u r u n la,- c | é n d o % s posífóle que baya del ín-
5 ^ í - n p r e s a 
F ^ G A 
? hermosísima película impresionada en Santander y lanzada por ATLANTIDA FILM (Sucesora de "Cantabria 
t / T f ^ 6 " ia que se reproducen los encantadores paisajes de las playas p m n n n n P F i í i L f t ^ T i U n i J A M C ^ 
y ae la bahía de Santander, y por la que desfilan personas conocidas, ' L U I U J I U ' U L U J l m o U n U i \ v n & ú 
Proyectará como fin de fiesta y completando el programa de la compañía MELIA - CIBRIAN, en la siguiente forma: 
A LAS SEIS y MEDIA: 
^comedia en tres actos: 
A 
2° 
La Película en tres parte?: 
A LAS DIEZ: 
l a comedia en tres actof: 
2 o L a película en tros partea: 
A LAS S E I S Y MEDIA: 
L a comedia en tres actes: 
2." L a película en tres parte 
A LAS DIEZ: 
, L a comedia en tres actos: 
L A S E R P I E N T E 
2." l a pe'ícula en tros partes: 
S E N A D O 
M A D R I D , 20.—A las 4,40 se ai re la 
ii n, ba jó ta prcoidencia, del séñoa' 
San,: h •?: de Toca. 
b'n l a Cáni iara luay g i an ainima-
ciión. 
E l i w ñ o r M A U l l A ocupa el U n c O 
aanil con los naiiOá^éaS?; 
Coaicftdiida l a pala.bi-a, por el pt • 
! dieinta, ba.!•.••• ü m de »dla ¿0 jobj del Qo4' 
' bienio, liaciendo Ja. présiCfntaicl'óin d«j 
éaíé en ainá.lngca tóraiiinc© an quo l o 
' llia Iw't-u.). &n ol Coiiig'ri-ao., jvürléudci*:^ 
! a la- ran- as osúginaina-*; de la fenuna-
I <.-ii'¡n del (labine'a"', que lia,n f-blo la, d i -
• nilición dieü íV'üor Allend vi¡,i r/a;-. 
j Ejcipouo el prog-rairna, del Ge l i i nuo , 
iiiii niia q|ue fcjemiü. ol prcipíisiiito ds 
pavir-aiar, mire* cMxv, -eil pdoyerCr» 
ntiiabiyo a la rcfoimia de los í o r o s , 
' qiuei la i i in i,nl:0.|vi-,a. a Gu.l«da.. 
¡ Ijíi.nienta la s ' i luac 'ón econ^miioa - y 
te.'ViMna" dicóeolidd que m neceDario 
r.vit,a.b!.n',e.i- é e,r.'di.to ]iúldiÍ,C0. 
ORDEN D E L D I A 
Paisa, la C á n i a r a a rounirne en ¿éG* 
eióáca. 
AHO V l f l . - P A G I t t A «. 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
E N GOBERNACION - p ^ f l | | frío y d^apá^fódífi 'do arga-
MADR1D, 20,—El í i u i h v c i ¡ o efe inzador y cki<r4í¡.f{i.dc..i". 
-la Gobgamiacáón lia ccniifirniüulo quo, 
líV -̂mi tolc^ramiais reoibidoe úe Dada-
E N lEOL SENADO 
, ^ í A D R I D , ¿ 1 — C u a n d o los minis t ros 
joz, el movmiiiento popular registrada negaron ál Senado fuci-on asaltados 
cu Lis-lx>a h a toj iniuado dori-ihando por los periodistas, 
a l Gobiomo y ocaisntuyemicv otro de-, E l señor La Cierva dijo que el s eño r 
j n . V i a t a , presidido por el jéfe do l a M á u í a bieri podía, estar ronlcnto do 
revuialta., coronel den Jos;. M a . m ]a jornada, porque h a b í a tenido un 
Coieillho.: l éxito competo. 
E N S A N T A N D E R ! 
2 1 0 £ O C T U B R E D E 
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C o n s t i t u c i ó n d e l a b r i g a d a 
S a n i t a r i a . 
L A SESION DE A Y E R l a Inspecc ión de Sanidad que serla 
Renniidos cu ei3|e d ía , bajo la pro- ú t i l ; pero no se adap ta i r í a a las ver-
aiidenci.'\. del iluiStrísimo seílor gob".- daderajs neoeaidades de esta p rovin-
nador cíiivil, cando de Gabaiida, y ciia. 
acuciila,, que Luda vez que oo 
com inatMiIial sanitaaiio s u í i s , ^ 
r a qM la. Ib '.ga.da imada fuíK. 
Cllf 
' S O ' fcriuc ol 
qué lia'Mú do acauetciiao a la 
ci'Xi O ha Junta adui'jnjiytu^gídl 
la r e i w r V i que •'«jn bravo ^ 
r á , y , 0a. vista, do l a oonia que ^ 
nio arroije, cumveair cJ Uud i p,... 
to'con qus buiii de c o n l r ^ g 
Ayundam.'cn'tn'.i a la, creación ...y t 
aMiniieaito1 de es&a 1J.I igada. 
D i j o tíimljiiiéin que por o l i o telegra• ] Cuando llegó el ilustro presidente con a-siislenicia de los vocab s ló( nicr.s. E l problema se r e so lve r í a unif ican- wwwwwvw.-'vv»'- wvwv«vwvv.'wwvwvlMw 
jnia, l(u i[)ido, &a,b:ía que sir bahía . m : . ! u - ' ( | ( - , | Consejo los periodistas se apre-
ciomado l a l iue lga de obrerr-w M suraron a rolleilarle por su' t r iun fo , y 
caiinipo. dozi Antouio, en tono jov i a l , les d i j o : 
Le vtelitó taon3>Mn el s^ñor LorrouKj _ s i be tenido éxito ha sido' porque 
•can una. ConiflEiión del ]iuieiblo! de S a i 
Rafael. 
Fuei-on a pedir qni'O no Se pi ünnita 
l a coustiiicciión de u u enilrai^^ en Saa 
Rafaed, por cousitarles epuie ello siecía 
ha r to w c w ó , cn!iist.ituy:iido na peli-
•givoo foco d-2i i.níeccif'n. 
E L PROXIMO COXSKIO 
E l próximio Con : ¡o die invnixlri.--
'fcndi'á hv'jar el ; - ¡ í I : - : m I o . y en el Se de 
d l c a r á u leu miini:¡D'.iros a uli . i inai al: ; i :-
UCS prcyecitcis de hiy, que s.v ji.vr.an 
iriiin^diataivieinte en lera Cortes. 
E n t i , . p í e s j - r e y e í f e s f igura el re-
la t ivo a la p-rórroiga do la ley d-d 
Banco', al que si: da . iá pi oferencia. 
E L M I N I S T R O DE LA GUERRA EJN 
PALACIO 
El s:.'ñor La C i - i va p ••niianí'i-ló con-
fc; ericiaindo con el Rey ináfa de una 
i Vi ra,. 
A l sa l i r nian/it'crstó quo háb ía confe. 
m i diado tt.:!'cgi'áfi.c!!i,m.eiite c . m i Í Ü S 
geuimtatos Berenguea" y Caxal. anti . 
Uno y oí.ro le dijeron que en M i -
i 'ru/ 'ccü no 
dad. 
•Pregunt í ido acOfca de las no l i r ias 
que 93 han rec'hido sobre una ogi-X 
isiYia de los moi-os registrada en "La.u-
, oión, con tes tó qae, l a ag res ión ha 'a ía 
aaireeido' de inuportancia. 
: Se trata, de una de lautas a.gr'es:io-
j k . v s B)n inHpca'fcainciai 
: COMENTARIOS A L A ' S R s l o X 
Eata tarde ciristiei-oit a l Co'iSgrcs i 
ttídívs loe jefa- de inMiorías. e x c i t o 
el conde do Rcmanon', -. quo m a r e b ó 
a Cu idalajan a. con mot ivo de! aííl-
v é r a r l o del fallecimiento de su hijo. 
Desd? }>i inici a hora empoza" n a 
l legar imifiinidad de iperson-aje-j pol i 
tiipcn de tcida.s las fracciones. 
E l s año r Lerroux dijo que no. in 
t e r v é n d r í a en el debate de M a n u i -
CCSS, iwrque él nó t en í a papel en («a-
(i'a.g.M.li'a., ciMucdla O sa íne l e y que "-i 
la, ' cuounatarK-iais lo n-clj-niaban in -
te rve iudr ía en tiemipo oportuno. 
E l discuis.) del iscñcr ' Maura fu • 
allí todos los que t r i un fan es que se 
van: p n o nosotros no nos iremos, 
porque tenemos labor para m á s . d e 80 
a ñ o s . 
EJ señor Anfión se proppne intervo 
ndr en el debate soJ;r« las recompen 
sas mil i tares . 
El minis t ro de Hacienda preseniari 
en las Cortes, para su a p r o b a c i ó n , lo 
c réd i tos concedidos cu ol in le i regn, 
parla.menlariM. 
E l » s e n a d o r señor González de Echa-
v a n i ha pedidQ la palabra para i n -
terv 'énií en el Senado en ol debate so 
bre Marruecos. 
CAMBO Y LOS RAXgPEROS 
MADP.ID, 20.—El señor C a m b ó ba 
llegado a un acuordi» con los repre-
Bentantes de la A«ociációfl «lo banque-
ros sobre varios punios de sus pro-
yectos b anearlos. 
PARA I N T E R V E N I R EN EL DEBATE 
Tienen pedjda la palalirp paia in-
tervenir m a ñ a n a en ol debate, los se-
ñ o r e s M a r t í n e z Campos. Bastos y Jo-
ha n'egistrado nove- sé Luis Torres. 
RAMIREZ—Guanter ía—Blanca , 5. 
V A R I A S GASAS D E S T R U I D A S 
F a m i l i a s e n l a m i s e r i a . 
F n el pueblo de llorrerías (Blelva) y 
barrió de Pieño, se declaró anteayer un 
incendio violentísimo, que redujo a es-
combros una manzana entera de casas, 
a pesar do ios inauditos esfuerzos que 
autoridades y vecindario llevaron a cabo 
para contrarrestar el siniestro. 
E n éste, cuyos orígenes se ignoran, 
quedaron reducidos a cenizas los mobi-
lisrios y enseres de las casas, muriendo 
abrasadas varias resea vacunas y gran 
número de lanares. 
Por fartuna no hubo que lamentar des 
gracias personales. 
Han quedado sin albergue, y comple-
tamente en la miseria, las personas per-
tenecientes a tres familias. 
NOTA RAPIDA 
¡olKierno, quia a c t ú a de seci etario . d e «opo i ' t a r sacrifiolog para servicios de 
lirhr. orgaai tómo, h - A ñ o r a s don p-qu. ña u t i l i d a d y que la Sanidad, 
Aim P. icda Palacio, ideaide do San- w p a i a . l a d i ju.r^dicoioii'ea y en nr/-
tamler: doq Cavotano do Tuero, al- diíos. no K - p o n d e a l a bigieuo social 
•alde do CaM.io r i d i a l e s ; don Ceci l io ' , ^» ' » " . se fuuda en l a salid 
López de C m tro. alicaído de Ramalo = : ] ' ¡da t l sarita-lia. Pn imol-lo con estu-
don Manu.d Díaz C a l d e i ó n . alcsaJídá' ^ ¿tó derrufecoión y 1 ahora tor io ae-
lo C a l - u é r n i - a : den DámiCo P é r e z r& amenazado ai ios iinimc-: 
Vre.nal, conioajail del Ayuntamiie-al-) 
U L T R A I S M O 
don Mamia.no Morakis, inapaotor pro- do todos los orgaaiamos sa.nit.ario^, 
vinciail de Sanidad, y don Aure l io aniñaniziando loa ¡Biiterei-we. creados, 
E g u i z á b a l , jefe do Cuentapi de este püa&wnido que los pucbuVs no dobfea 
( 
duc o r anii-nn , Ico] üs atess  e q ^ n a a u o ™  ^ o^.rua,.., Hemos le ído en un periódicq la 
Lu ia  ¡ v í alc l a  ^'-'l-' 'iud en u L ne- . mi  t i c i a 'del nacimiento -infeliz,, do ulí 
' nueva revista u l t r a í s í a . 
¡ M e n g u a d a s estamos! Nosotr0 
c r e í a m o s con í i rmezai como una \n 
dad teológica , que eso del ulirafsnj] 
h a b í a fenecido como un viejo cadni» 
lleno de alifafes, y quo los vates m 
l inden pleito bomoaajo a osa plIS 
ya casta, de. musas, toscas y aYQ̂  
ras como bellacas mozas de,' 
h a b í a n dado al traste, 
mente, con el 
E l gobernador civil, señor conde de 
Jiuuy tcanentado en las pasiLllos. UrTos j Gabarda) ha ordenado abrir una amplia 
información sobre lo ocurrido, de lo cual jefes pc l í t i c ca m o a t r á b a n a e entuisiasv-' 
mades, mientras que otras de í . n 
que estaban ue.-epcii nade-:, o lv idán-
do&e, isiin duda, de que el s e ñ o r Mau-
ro no podía dar la uoía* aguda que 
ellos eviperahan, l i m i t á n d o s e a su 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todaa clases y formaa, 
oro, plata, p laqué y altfusL 
AMOS OM K S O A L k N T R . ktúm^r^ 
dará cuenta al ministro d é l a Goberna-
ción, señor conde de Coallo, solicitando 
d i é', al mismo tiempo, alguna clase de 
auxilio para los damnificados. 
E l siniestro redujo a escombros, como 
hemos dicho, varias casas. 
Los vecinos de Herrerías, han socorri-
da, todo lo posible, a las familias que 
han quedado on la callo sin amparo al-
guno. 
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^ ¡ E s p e c t á c u l o s . 
t A R G A N T A , N A R I Z Y O I B O t TEATRO P E R E D A . - E m p r e s a Fra-
l>8 11 » 12, Sanatorio Dr . Madrana» P - - - 1 ! " ' ' ' viernes, "La se rp ien te» . 
Ifc 1JI ft B y de 4 a 5, Wad-RAfl, I , " . GRAN CASINO D L L SARDINERO. 
—Hoy, viernes, í i las cinco y media 
do. la tarde. T H É DANSANT—CON-
CIERTO POR LA ORQUESTA. Cine-
rnaiio'grafo: «El l i r io silvestre", come-
d ia en cinco parles. 
M a ñ a n a , debut do LA P R I N C E S A 
R A I X K A . danzas. 
P R O V i o x " SANTANDER «E.uzkel-
J a i » . — P a r i i d o - del día p de octubVi?: 
sección <le lardo, a las sois y nn-dia. 
pr imor partido, a .'Mi tantos. Elzekon-
dn -1 y Ran os, rojos, contra Veíasco 
y Xi i v i .n i . azules. 
S.-modo partido, ¡i 33 tantos. Etze-
k'ondo 1 v Pagaba, rojos, contra Nar-
baiza y Áboitiz, azules. 
S A LA XARRON.—Desde las seis y 
inedia ú l t ima jornada de "La nnisea-
r;i de la niu'erte>>. 
P A R E L I . o x NARBON.—Sépt i ráo y i 
octavo episodios de " E l misterio de 
I " H-mí.- i ¡ i l c i . A.nl'.iaio M c I U m I ' . . a ¡ -
.•alde do San N ' í c i nlo do la Barquera; 
don Ria.ulio dol Olmo. alraM'1 de Cor-
vera; dan, L'i ' . iano Calzad ., abalde 
de Colindro-. y d&n H-^fmEio Alcalde 
di ! Río. i i l c a l iL (! • Ti ! i ^a v : .va, 5-e-
preoantani^is tsgiail^ «fé h " dii i ' " ! ! • ; • ; 
partidos ¡udiciaL. S', a . 'xcepción d '! 
de T ' - r i ' ih ivoxa, qm- n.aai;.:-'. > repna-
SSiítar sido í i .-íi Ayunt.iMiiiicnlo. .-ia 
que ctaicui ¡ i - 2¡n r.-piv.--r-nt.acio'!¡e<- do 
los pii i l . ;dis. ..le Poté^ y S a i d o ñ a se 
procedió BiÁ in m í a u i i í m i I h d la Jun-
ta, a.bn ¡a.Vitral iva de la Brigada Sa-
lí i t a ñ a , en cumip'rmiento do lo djs-
puesio en la- io des- ó i d / u e s . de 28 do 
j u l i o y 5 do .•••optie.iniT.' dol can ien lo 
a ñ o , lY-.cayo'ido los cargos oa los ( i 
lados o e ñ e r e s en concopito de vecaics 
de la mPima, y el d? wcepreir.idenle 
en el j m ' . - s í d e n t e de l a excelenlH-na-
DipuLici!-: . ppóyifncitllj (loar IPa in in io 
Lastra, todos los cuales, a exce^íBlón 
do este úlliimo. per no. l iaber |n:(l¡d-> 
c. ncui r l r . tama.in-n |>: (•e.-lóa do sí|iK3 
r e s i ' e rüvos cargos' al cinstituiirse l a 
Ihr^ada Snni la i i a d i osia foolia. 
E l s e ñ o r proirdoiite, conde de Ga-
barda, dir ige un expie";ivo saJudo ;» 
Ic.í cOPcuaTOnites a este acto, e x p o n i é n 
doles la necesidad y úngeme i a quo en-
muy |,on|| 
cult ivo de tal índole 
diatOS no e s t á n ju'ot,egi.d(-«. • 
Qmo eüy iiiipector piroyitnc'íal de Sa-
nidad quo o ,0 pi'iisii.nr •ato aó flebia 
c i i 1 'za r en la foniiKi 'ligu ientéi 
Croar un grafi Jiarque de Sa.nida.<i poesía,, e n t r e g á n d o s e a. otros men^ 
inmedi.-.fo al lo^ j.daüllo de infacclc- teres m á s es té t icos y de más ópiij| 
. . . . , i P - i • frutos, l lorando arrepenhdos su (im • 
noa. En e f âWe oolocar todca los (.oimni¡i| pecado v ,a,Ja.lido tiS c M 
a|,: : . ! r s de la Sanidad munic ipa l y c<m |;ls mansas y pur i í icadoras a<5 
provincsi-lilí t r a l ajaiido peí quie on A del arrepentimiento; pero liemos'm. 
mis:::;, iu^ios •; an n.dos jo-, medias pennientado. la m á s tremenda de l ^ 
d e ' q r e d ^ f i fea Sanidad exterior, equivocaciones y do las sorpresas. 0 
1 1 . , . , picaro v ma lévo lo u l t ra í smo Im r« 
Este parque seni tano tand. i ., por .1 ^ d t a d o • s ú b i t a m e n t e y aiula de i 
esos piirMos de 
eoino un beodo, 
maritornes fea. 
nm.i cíii-.. un péquéfiO labOTatorio c c o c j i , a la meca por 
mMlCO y v m Llegada móviii de Dios, t a n i h a l o á n d o s e 
con trazas do una ttll . 
Sanidad. A d e m á 
trata i ía do im-, „ 
. .. , mente ataviada con antiestéticas im-
plantar . n cadii oal eza do part ido las exótk..|S ..inbadurnada la faz m 
o puni r c .íKitc'g'ros una yub-briga- creina.s y bermellones... ¡Unos «sJ 
da .'..rail a i ia. dependiente de la San i - pulcros b l a n q u e a d o s » , ambulantes! '• 
dad j.-rovincial v bajo su cu -ludia v , ¿Ouién -no ríe a mand íbu la batiisí 
. te de tan desaforados dislates v é 
^'•íi' t r a m i i ó t i c a s figuras del numen ul-
Los medias económicos y materia- t r a í s t a ? . . . ¿Quién se atreverá a Iru-
les ipara, reyclvcr cata cues t ión ise- car el oro refulgente por el hierro cu-
nan- mohecido, la, verdad por la mentiraó 
P r imero . E l mate r ia l — l i l i?ohris* Ppr el.sollozo, el amor-
. 'anan'o, lia regalado el 
Cota pic.vjno.'a. 
SoguiMio. El diatériail • acuiniuiládó 
que tiene ¡a y sin pi'^stair servicio, 
Dipu tac ión . 
Tercero. Todo el mate r ia l de 
infección del ^y^tail t ífeiqfox 
Cuarto. E l materiiLl odinipradio 
cierra asunto cié tan v i t a l interés, pa- 1MU" a d q u i r i r (pabelloncii Decker. 
que genero- e] (JesUén ^ flor 
por la espina?..,; 
Gobrarno a p;i severa y heiinosísiina, inatrnini 
de Ja poesía castellana, que des™ 
su venturosa infancia por t(íiii|ilos y 
l i iónas ter ios , por campos fraganHÉ 
mos y riberas floridas, no gusta de 
este u l t r a í s m o hueco, frío, carente^ 
sensaciones sentimentides y de imá-
genes de suaves relieves cristianosi 
todo mansedumbre" y amor. La ver-
dadera p o e s í a , es sentiiniento, fe, 
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Consulta de H a 1. Paz, núm. 2. 8.* 
Consul ta : de once a doce y media 
(excepto d í a s festivos).—Sanatorio dé 
Madraza. 
Mcmna, sábado, ESTfíENO de la 
preciosa serie, de la casa Pható Fré-
res, en quince episodios> titulada 
ra . la p iav i i icL. al fo n 11 a i la Di iga-
da Sanitania, servicio esíableícido ve 
jior (lifcrente.- c.aipi!:.!e:, on lodafii laí 
cu:'1 s • . ha llevado a efeeto C O C I & 
ii'ia.y» >r (••ntuí-'ay.nio y ePca.f.¡a, nó ero 
yendo, por tanto, necavu-'.o em-aro 
cer a lee s eño í e s pa;a§^nteSj dada b 
I-urna voluntad lr : i l'a ahora demos 
i r a d a .por los m i i u o ® , . sra m á s deci 
dido concurso en pro de] maycir d(i-
p^ncilo e hrp . i í n.-ia de tan ú t i l se:-
vicio sanitario. 
A continuacw.n hace uso -de l a pa 
labra el in p>e;tor provincia l de Sa 
nidad, Señor .\ Id ralees ejapliicaudo o 
a'canco dé*la real orden de 38 Vio j n 
l.io dol corr ient1 a ñ o sobre Brigadas 
S ; m i ¡la i ia.S. 
Define lo que ee una Dríg-ada SáHi 
tar ia . i educida a.l i n í n l m o pap. i d< 
de.s.iuf.-cció.n del foco contaminado y 
di i ignés , ico d i '.•afenno: Q'iio, qu • p.e 
liía E ir el progi an.a míni.m.o. cree qiie 
no está en relaciión con. la - nec.^i-
dados d*. cjsrtá ¡ . rovincia. na con lo 
que debe do soi- un seivh io de ;.i 
na tura l O ' Z í i . 
Esi jnociso no nlvidar qu:' toda la 
i provincia aé dediica ¡U tur ismo y que, 
a pesar de la, poca propaganda y do 
la desorganiza-, i.'n en que (iMán tQdÓS 
estos intei es.-s, la provincia de San-
tandei 1; oio qu-. mira.:' : - - K O \:\\>h\> \\\x 
bajo un dol i - punto do v i - 1 : . : do:''ii-
d'-i la s i'ud do lo ; l'aiilla.ntcs y co-n-
t i - i u i r eS lomoiito d':! t u r o n i o . 
Los Ayuntami-. i ih si de Corver.-v,-
Dm alo V-ie'-go, , Sebno^. L i é rgan - ' s . 
lío'i .c a y óhxwa pueblos, como C i l -
d¡r;, oté/, • •n c.eilrVi- de ai i acc'ii'Mi de 
loras,1 -i i - .pi ' son onfermos y qa-
i' • a a" - i la i i may. ros cuidados. 
I.a ca; :,a|, una do SJ&i? i r ay i e . ^ : i;>-
du Irlas t a m b i é n es él Inr's.mo. y una 
castizo... 
Recordad lo que dijo un elogio anú- | 
n imo de Bcrcoo : 
«Es tos malos ioglares 
tienen a Dios grant lucrlo, 
van por camino errado, 
errado que non cierto." 
MANVICL U J M 
Toda la correspondencia admim*' 
trativa, consultas sobre anuncio* 
« suscripciones, diríjase al ^ ^ K ^ 
«̂A/VVVVVVWVVVVVVAAÂAWIÂ 'VVVVVVVŴ^ 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
ios in.,. , ] 'C :queña l i r i g a i l a Sanitar ia no din,a 
Protagonistas: M O L L I E KING, la 
hermosís ima actriz quo tinto se dis 
t inguió en la serie 
EL MIaTERIO DE LA DOBLE CSGZ 
C R E K i HTON H A L E , el notable actor 
que interpretó el famoso secretario de 
la serio 
LA MÁSCARA LE LOS DIENTES BLANCOS 
Hoy, viernes, 21 
A L A . 8 OiKOO Y M E D J A E N P U N T O j 
•Xhe Hínn^rsnt s t Ooncierto por l a . Orquesta 
m i l i r i o s i l v e s t r e 
COMEDIA E N CINCO P A R T E S 
| Mañana, debut de LA fRliNCEá i PAlMv. i , danta ^ 
tuifa-s do vacío, c á m a r a s do despioja- das a'estas nob i l í s imas dolos se ase-
nuiento, el . moja a ' u n yermo solitario, sin llores 
Como n e - e ó t a a n c a - h a c e r un puerto V'1 fontanas á r i d o y abandoni.do..| 
, , h> U-ft" cielo t r i s tón , sin hermosos nj* 
,a..c,o v dspidiparsoer el hc-spital do ¿eroS) de doílde todo el immdu huye 
iiloeciosos, 30 deben u t i l i za r lais cien en busca do otros horizontes ii.ás ri-
p¿i\ pcufTit.asi que a e-ote cbj-eto nos re- s u e ñ o s y coloridos. 
Salan y el uno y medio por ciento del Keeordrmos que el espíritu nac| 
. . . . , , n a l v cristiano protesto ronlra l i l i 
citsl gasias do los prenupus-stos t r o d ú c c i ó n de la Mitología en la i 
'.niuaic!pales; así h a b r í a cJoimeníos cf,, castellana,, estimad.'s alliiiísi^ 
•ai . 1 i «a. - M - algo CüüatlfiGO y útil!. Nada do confituras exóticas o imagf-
El insi-ector" provincial de Sanidac nes incomprensibles . Lo español, 
tiene l a s a t i s f a í . ¡('n y el honor 'di2 
aco;!o c i .var do a inte de todera las 
. .'epresentaiciicccs populares de l a piro-
'¡incia, pana, que se sepa que la or-
ganizaciión do o-sitos ^eryieit ís no co 
u'ol'h'iira de dóliciil si ihuc.N'.n, .'lino de 
liuena vi i!untad y del bjiop i i s m deO 
dinero qu'. las p^rohlos ponen en ma-
nos de nun autor'idadr-í-. 
Don C.aó.üo López d!3 Castro, alcai-
de de Rainalos. manifiesta, en con-
tentac ión a lo espues'o por el s eño r 
M-aal -s, quo se muestra conformo ^ 
••'»" '••>' < pini.-a; p-ii-o quo t-niondo - i n ' " " f ü T B O L E B ^ 
cuenta los pacos reem-sos con q,,.: ' Anoche se reunió el Comité de la serie 
emanan los Ayuntamientos, a los B para preceder al sorteo de partid 
cujalíeia no se les lia,co mái? que au- para el próximo campeonato, que dará 
n>»n.tar ga-p •: y eu c i m ú m se les ce-- principio el día 3 0 . E l orden on,.q"0 8Í 
' ';|;| !"- ••" •-"• ds posible, iiande jugar los machtea el siguiente: 
l" ' i i i : .nr i i i ie i i te . tenor cm conaid ración Siempre Adelante Eclipse. 
P** | r ; aniplíois plan, del s2.-| Ui.i6nMontañesa-GinjnátticadeTorr» 
ñ<)i M ' ' i des. f n i e n i i o que a jus tano lavega. 
a ," • ' • • l in-onaie icioneéj Comercial giotupre Adelante. 
que v, i..- u n sobre ol par t icular . 
lEoir.ie.a ti iuibién uso dá la pala-
bra el alcalde de Col indie- y ói.rh-S 
s-ñ.h s a,e-:-nlo?, íiicercía de la con-
venifimeia de 6StaÍ>í0ó|r jpuesátos 
"'Í.-Mi'n; o ío. ih-br^.adas en I /nodo y 
a l g ú n h l u g a i , . má.--, ostrái tégíébs do 
la | revincia. 
R c u u n o ü d o todo lo oxipueáto, el 
Señor gcbcaniiador. propoiiie, y ¡id se 
RAMIREZ.—Camisas.—Blanca, 5. 
'M/VVVVVVVV\A^̂ AA^A^A^AAAA \̂\\WIVJVVVVVVWV 
R A M I R E Z . Impermeables. Blanca, 5. 
VVVVVVVVVVVVVXVVVVl^/VVVVVVVVtVVVX^VVVVVVVVVV) 
RAMIREZ—Abanicos.—Blanca, i . 
Eapeoialista en eoifermiedades de IM 
piel y v ías urinarias. Inyecciiones in-
travenosas del 606 y del 914 (Neosal-
varsán), ú l t imo invento de Ehrl ich . 
Consulta todos los día« laboral ) !» , 








Esta vuelta se repetirá, corslacdoP 
lo tanto de dos el campeonato- 6fl 
No existiendo clubs de la £e:ie ^ 
ha dado cabida en la serie B a Ja to 
cial. 
* * * ' ¿e 
E l domingo jugará en los CaIIlp°gríí 
Sport el Siempre Adelante y ti r,j; j[ 
del Racing y por la mañana el w 
el dtl Racing y el Eclipse. 
También el domingo actuara 
campo do Atocha (San Sebastián) e 
cing con la Real Sociedad. ^ 
E n Romo, Arenas-Deusto p»1"" 
campeonato. 
P E P E IVI0NTlA^, 
W » V V V V A A . Y ' V A A . A . V V V V ' L ' V V V V V ' V A / V V V VV V'1 V V ^ f l ^1 
R A W i R E Z . - C o r b a t a s . - B h » ' 1 1 
K I L R ü E í B L . O O A f S J T A E i R ® ^WO V I ! f . - P A G ! N M tf, 
NUESTB0S CORRESPONSALES 
5 
^ F O R M A C I O N D E L A 
ñ a Josefa Iiijst.a.nianlo Fi'aiwib, daina ila¡nzumiiOtiiio lew w i g w b r o á n.pi l lea M A D R I D , 21" (4 l i íáxirugada).^-Noti^ 
de alias virtudes v de nobi l í s l iuus asfioa^á Spiens y Rediea.. '-¡¡¡s dé Lislioa l 'ar t ie ipai i que conti-
seiitlinienk.s. !) MARE'VS D E HOY 111UUI n ^ i s i i n l , , , - , . atentí i idos qo'ntra 
o, i : , - i - i i - t \ nersoiialulades po l í t i cas . 
• W d i g ó la eandad y merec ió el P a o w i i ^ : M a ü m a , a las 5-; t a . - / se gal>e que d presidente.del'.Co'nse-
aprecid y el eáj-íño de buantos la Ira- do, a las 5,5. jo y varios ministros es tán i i n idns. 
taron. i- B a j a n t a i ^ : Maík-.au, a las 11.5: " Dorante toda la mafianu se lia oido 
Dios h a b r á sabido p r e m i i r ta i i ex- t-ud. ' , á las 11:20. intruso eaftbiiep en ol mar. qije era 
S I T U A C I O N DE LOS V A ^ S ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ía r ¡ l , , , 
DE ESTA M A T R I C U L A pación por las callos. 
D1D¿ja ÜG ia uiuiu-, n-Muia iu - A todos sus deudos, y de ana oía- i Vapores de Vic tor iano López Dór l - / gn vista d-cl t r iunfo de la rcvolm-ión 
l!" . , 1 , un: • i n a u g u r a c i ó n del nía;? nera especial a su l iermauo don pe-^ga.—«MicheJín», en Santander. fha <Nmitid<» él (íoldiu-no. 
k •"(Vi.w.no qu..' p o t suecr ipc ión dro, secretario dé! Á y u n t á m i é n t o de l <d\Ia.rian,eJa,.> en Br is ton F e n y . f | " 'ovini i . -nio era d i r ia i . io perso-
D I r -v" ''a ^.¡.quliruio. ha t . i énd . , . ^ santader, v don Alva.-o Florez Estra- Vaporea de Ange l F . P é t r n . - * * * . . [ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ f ^ ^ l 
de cons t rucc ión la acre da, hermano polít ico de la difunta 'PoMna E . de Pérez», « E m E i a S. da j A,c ,C|DEi . | - ÍEs 
c j . s ü d í i l e ^ a . i ' . i y y Cumpa- llevamos la sincera expres ión de n n e s j P 6 r o z » y «Alfonso Pé rez» , © d Santan 
C o m p a ñ í a S a n t a n d é r i n a de Nave-
g a c i ó n . 
« P e ñ a Rocías» , en Santander. 
DE SANliOÑA 
PÍUEVO ORGA.NO celentes cualidades llevando su alma 
¿i (i,-, 22 dol (onicnTr. a las cu a- seguramente al Trono del Señor . 
^ . . ' . . l i a dn la ta.] de, t e i a l r á lu-
f — 
l a l cultor que con este motivo se 
ía santa /g lo t i a de 
t ro pesar por la desgracia que l loran, 
•vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvv^ 
Nll ,::ia Señora de Puerto, sc inn los 
gpccitos: \ , . 
Í , 32, a las cuatro y media, cuu-, A TRABAJAR 
, ^.j-o pe los - n u rs proCso- L a gerencia de las importantes minas 
Al nía y Ellc.izgcd;a;y; acto s.-g,,;- deDíc ido ,de Mioño(CastroUrdíalos)han 
¿ beiMlik'iói' ,!ív! ' ' ^ a ü o |M,i , ! muy anunciado la contiauidad de sus traba-
se fu ir deán do V ^ n a , ain.i- jos, manifestando a la primera autoridad 
(i r i a v i l la ; Siiilvc s ; c í v í ^ qUe serán admitidos los obreros 
I (!• Fi.lava y l>?n,d!iició.n con el que se presea ten, hasta completar el cupo 
g - aie, I aúa lo cnaJ ha c h t o preciso en hia tareas de las minas. 
^ p i m h I s , , dol excolent ís imo sefuM- E l gobernador garantizará la libertad 
,1 iq de la tlió: | de trabajo en ellas. 
pj^ ^ i ; a la - diciZ de l a i n a i V i : 1 , 1 , ' wvv^vvvvvvvvvvvwv^aA^AAa'VVVvi^^ 
0 á luig-ar la. nena parreq^iia!. 
a pea1 dlri'j'nguklos» jóvenes de 
I., ^x.:̂ V;(ll:Ml,•érá!¡.gIÍ¡dCf* pCT Cl ilurMi-a-J . ; 
,vo'fi:H- don José Cut iérro/ . I W . Suniano del numero 1.072 de esta 
1W ' , , , , , . , - importante Revi a Somanísd do l i o 
I üiiirtíc-r de la haflída dcil i v g i - p/,^ 
; ,.,•(, de Ain'áa.'iuiM'a.; en r i!a. mi^-i E l rras.; 
ni 
Vapores de Luis L iaño y Compañía^ 
«Min'a Mciredcs, en Gijón. 
coLuisa», en San Salva,dor. 
«Alfredo», en viaje a Génova.: 
«María. Édíemia», en Santander. 
« J u a n Anlonio», en Roitterdam. 
«Manían el a.», en J!ú)lbao. 
AUTOMOVlLievTAS 
c a m i ó i c a e a u n 
b a r r a n c o . 
CACERES, 21 ( i n i . ) . - Cerca de T ru 
jilío SC l'a. ca ído ;!, un ha.iran.;) dr-
30 m.r.li\:« de pi i rondíd.;:d un camió ' i 
¡"int.i.inH'.VMl c.'rrgeido da vía ¡ci . 
ReHu.lt',) nnnortu el ea,|:-itán do awÜ-
II n í a den Fra.'.üc'i ¡eo Cicr i ía ; y tam-
hlén a3 s-ábc- que hay vario:;. !;• : ul.' s 
" E l F i n a n c i e r o " . 
r iv , la i j r 'a!- . ¡ a 1 r ) ' lidl.f,' (jl 
i , iieando Paih-e Ji.:.inl . Imi-, S. .1. 
KEn lij. tarde úb w':® d ía , y a. la rms-
1».--: seflored ji-rofof-'or-i-s'. 
|¡í i • > ; . a las di z de la, m.aña.nn, 
•upo: si o y el | h !. o.aal finan-
c1 i . : de E '; a ñ a . j J. Coballcp Te-
ro-í . 
ScimaraOi íMt'Mvi.a/'ic.nai], p r r Mídié'. 
'O •.Vi•/:::• 1 1 p^gnonailitri: vteíp|y.a, pee 
i hcm. que el anterior, ten.drá lu- Alfredo M . de M md'iiluoe; Bancciliona, 
un nuevo ciandio-.'to, por los mis- po r R k m í k I i o Arela.; Rienna y Tcrto-s i . 
titnnnnw por Jc. ió M. Vida l Pallejá"; Ma.lh . i 
o íb íza , pea B«i*naíiidó Rute; I I m i v a . 
i w r Jopá A. Jimcn.-z: SaiLam-anca, pc>r 
jlpúi-á lugar an s-ailnmim' lunera,! jan- A. I . . SaicríMtá.n; Cmonca, |>i r Em-ique 
a aciSdP-dos, oí i . Je-"' y je'.'en m m » Taulict; Sevilla, por G. Za;-zu: 'a. 
/ n i lci3 c-.Mn.nus (k- Africa diofen-j Mercado de miaei-alr- y m tales, 
&¡áo la Píttrki. El P a * * i m ^ ^ l ^ a S ^ : A t e , ' » * , , , 
' ipara la Cat dr . i Sagrada, aicco-JppT Comed Serr; F ra rc i a , por I ) . Se-
pEOdo giuigtoso a loiy de.f|x-':i ('.• í-.i ió B a d í a ; (i,i.-..n B r o t a ñ a , por S. La-
/mi-:.'-n pro-óiigauo, que ver l ia lmcn. i l,(-l¡"la. Lópc«. 
- i", a ('. .Madj id. por J. Mcli.'aa. 
Morcados n,:>.c.i(.na,l.cr; y cxtr.Jije-
r m , peí* Jna.n ( i . de Ar ra le . 
El picinema, do! m;üfm;ipo-!io dol 
ü j'.i'iK.vi'io ¡avi lar a! veoindario a ' ^ " i " en Euroiwi., por Ma.nm-I Midlón. 
«¿ficto y al nmaio fempo roga r ' N r - r s • fimaecioias y m e a r l e s ; , 
le l'iz» la iniviitación on wi.,reciente 
vi i: i. na lia Resal ai-ala de Santirirdc.-. 
Lül aiutoritla.dcis- tienan • abordado 
OjipserciiO cierre de •diez a doce, 
s.intafia, 19 da octubre de 11)21. ' 
W*vvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvv^ 
Asociación d e A n t i g u o s a l u m -
nos d e l o s H e r m a n o s . 
lm.pl•• Ú I V * ('a la rienii'.na, Ante el 
\M y. a dé ilii nue-va, I y del i'anc » 
'>.'.• Esp- iña . AmpiMüriini d-- cap-it-i'l del 
|{anco de >la.drid. I.iqiui.da.ción d o M i -
r j - ter. ^ !4( nei i i l ' i • de I h i r V a d a . E l 
balanic i dcil paueo de Fr-ipaña, efec. 
I ^e. ' .cVv.H^ f$$B aanisaaMep: Mlincrm 
y M : t:'lu!.-;;a, A v í m - s ol'uaal-'S. D i v i -
ílfindc'5 y cuj -nes. Na.vogación y C j O U S 
ti-nccione- nava.'ir. M .icaalcs. do '!.•-
i . • y ír.r- ^ ^ p a a t i v r i ? , Po3ca, Coit? 
S ITUACION D E L O S VAPORES " p p APT, !M< )VI I . \)K P l lAPO Y PA-
L E L A COMPAÑIA T R A S A T L A N - j LACIO 
TI,CA I JAEN, 21. : i - n i . . ! . — A n l , . d e II .; / , 
T , j „ A/_«,a - d i t > ^ » „ . a fós Vwcu'Gb un anfomióvil i.-ropii-dad 
L í n e a de Buenos A r e s . - M « I t e t n a . , , , . P)mdo y ¡ ^ m 
Vic to r i a E u g e n i a » , de Buenos Aires ¡-teavavar un píaiso Q nivel en el mo-
p a r a Las 1 Cadmías. niionto en (pie l a g.ua¿rdieau aeliáiba La 
« Infan ta Isabel de Borbón» , de Sa.n oadnnu. 
E l vahiunilo a íoanzó a l a infeliz n in-ta .Cruz de Tenerife pa ra Monitcviide:» 
Línea de Nueva York, Cui>a y Me-
«Montaor ra t» , de Nueva York p a r a 
Cádiz . 
« R e i n a M a r í a Criatiina)), en Vera-
cruz. 
la Habana. 
«Alfonso XII», en Santander. 
«Aníonio López», en Barcelona. 
Línea de Venezuela-Colombda.—El 
«Mai íue l Calvo», do Habana para 
Colón. 
«Montevideo», en Barcelona., 
Rico. 
wP. de S a t r ú s i e g u i » , en Barceilona. 
Rico. 
E l «Bnenos Airea», en Barcelona.: 
L í n e a de Fi l ip inas .—El «Is la dé 
Panay» , en Cádiz. 
L ínea de Femando Póo.—El «San 
Cairlos». en Alicante. 
«(•(ataluña», del Las Palnúug para 
Cádiz . 
E l «C. López y López», en Cádli.. 
E l «Alfonso XIII», en Cádiz. 
E l «Legazpi», en viaje a Colombo. 
E l «J. del Piélago», 
Málaga . * 
«Ciudad de Cádiz», en Cádiz. 
* , yVVv VVVVVWvVVVVlA'VWVVVVV\A/VVV\'VVVVVVv«VV» 
LA R E V O L U C I O N P O R T U G U E S A 
j e r .arrojánidola conlra el l i en (pv eb 
ajqunl nicn- icjiito j a:•••.I;a.. 
• E l coobo quied(> dc-.l.rozado y a con-
ü .-u '.relia d d ¡'.ccidaiile nv-'Uiltarcin el 
ÍÍ'- 'AJCV n-iuiarto, l u "ftua-i'dic-.v.i con las 
piernas fracturadas y un ca.pitán d.-
la ( l i ' a rd ' iL v.'wil apellidado' linjaJan-
Kjüjo cCiUipáilíia. (.•! vclliículo, con una 
piicuiua f i t u r a d a . 
V I N O S F I N O S D E M E S A 
m Sil últiiifti sesión, la directiva do 
Mi Asociación d e t e r m i n ó r i far un , 
píjosp regalo a henolicio de sus so-1 sorra- .-• ¡ ' m I - i - ; ¡as derivada-. Inge-
'os que están peleando en Murrue- ni- l í a e indust r ia , S^gu-rni, P ;a-
P.i,:'P-, Iiri|>orí.eiev'-n y exporh-o ión , 
PS-,personas que desearon adqui- A^-r •ultu.iu, P-'a.iii 'i iva. Suba- la..- v 
| números, lo- e n c o n t r a r á n en la ' , , • a a, , . Biblic-grailia, Pahoa- M . 
paganda Católica, on donde está Jun.p-.s gicmir.ü.l'is de C c m p a ñ i a s . Co• . 
PSitado el regalo. • l-zae-ió.i " (!••-• fafágf&i nnciona'-e^ y e\-
a rifii se verificará el domingo, tran¡c-iv.s-, Canijud-i (k' úl tvma Ihora, 
f-mcdla-ute) a las once de la i i ia- M, ni. i ia de la Sociedad M a d r i l e ñ a 
c'i la, función (leí reparto de día T i anvias. 
Mos, que tendrá lugar en el tea- Olicimus v talleres: Paseo de Rosa-
Jel Gírculó Católico. I r , {•>. hú le l A|--ail.ado Í69. Telefero 
RKPARTO DE PREMIOS ¿4*8 J., ^ l a d i i d . f 
W W V v v v ^ v v ^ í v v W w V V V V V V V V V V V V W / V W V V V V ^ V V V W » 
j o y a l g u n o s m i n i s t r o s . 
domingo próximo. de los co-
fe.Sr;';;,,. ' L ,,:;¡r;;,:1;:,'1,;; L a R e i n a d e B é l g i c a e n 
gnes (le los l lennanos de las I-s-
' ? ¿ m Í l : : " - , l u , , ! " l t ' 1 '•' : i i ' 0 v " ' 
1 ; ! "-reHidido por el ex-
E L M O V I M I E N T O REVOLUCIONA-
RIO DE P1SBOA 
BADAJOZ, ¿O.—Las noticias de Por-
tuga l que se r e c i b í a n estos ú l t imos 
d í a s h a c í a n presumir que en Lisboa 
se preparaPa una inerte consp i r ac ión 
para derrotar al Gobierno cons t i tu í -
do. 
Pos per iódicos por t t igúesos mani-
festaban ya su inquietud y raro era el 
viajero que "al traspasaF la frontera 
no se b a c í a eco de estos presentimien-
tos. 
Por eso Las infonna.eiones reeinidas 
' h a n traseondido al punto, siendo con-
C.OMPÑIPADO O F I C I A L 
MAiDIlíI). ¿I (}-, m..).—Eu ol .Moii^-
io-.v-o i'.' La ( ini i ra Ira. fe••¡lita.do el 
isSg'aíoafe e Miinnieado oftc&il: 
«.Bariicaj/a eá alto cc^nis.'aj'lo que d-.r 
Clmiie la nco'r.e ñíli^nia lucron l i - i . i ai-
dois sin npvKidu.d mucrit-nas pa-s^ai, a--
de A l ' a l ' - n , Eépgnja, y el l-!<--:-.a.o nú-
mero 2 de Atlaten. Ha H i l a d o el va-
p o r «.lorge Juan", cendueiendo n &u 
ea Cádiz, d ^ o . - r d o ail ciaibo Ma-un;! Lépoz Pia.do y 
"a leó cilda.dii) Fri inci í - jo Ma.rín y Añ-
tCfliiiO" Aliimi ' i i ) . del ia.v-;iiniie'.it(i áfí Ce 
rvñola, qu,e Be ba j ía la in -in.t.cirrui.dos en 
la zona de Francia . 
Se hi/zp al convoy de. Tizza yin diü-
ouMad'-la 
Leu boimibar.-i.Mis a.éi'^os s-d'.-e ej zo-
co d:-! A i bau nnit.are.ii a Í -ele uñaros. 
En Ceuta v I.-u-ac-'i-o, r.-n novedad. 
M I L I T A R E S D K S T I T P I I ü í S 
M A D R I D . 21 i m.).—En el Congre-
go ae ha tíikiho cata tarde que con mo-
tivo d,-.| eaaiPai..' do Tizza. bahía, sido 
iM i o o l a la exee.d'iitfia, da un geina'.-'-i 
p u n o seño,- oh¡.|)() \- W í ame- 'WVgi i p - r oí exprés de A n d a l u c í a . A níwlie, al p r n a H 
n.n hondas noesí .s ^ •• ns! En la, eslaí . ión lúe rocihida por cj l i an sorprendido los 
""liras. I'0Ci?,ah } (,,nt(,S có-nuil v si-n.iíiea.da,s p- r.-analidade- Todo Pe saina, p. 
Ha llenado a M a d r i d la reina de Indas las personas que lo ignoraban. 
 adi , l rc lrase lo ocurrido. 
hechos. 
ícóídoi l - y a'igamcauiag j^ammmmmmn " •> ' " <?v •-•<"""• I " " ' referencias de 
invita a dicho acto a iodo- |r,= de l : i K.inba.iada y de la co loñia . una loca,'i dad cercana, que hahitnal-
«wscchores de |.IS Ps.-uép/s p - i t o l i l .-V---bMió UunL-icn nn.mun o públ ico , mente esta m u y al tfmto de Jos acóB-
" lj« Padres\le Jos educandos' ' 'L i i r- i ina 
^ l a s n e c r o l ó g i c a s . 
L a re ina t i a- laaio de la c s t a r i ó n teciiniindos, de la vecina Repúb l i ca . 
1'. a li-j Pin! ajada hv.-li?a. ' S e g ú n estas referencias, en la ma-
p.--. ans'- bl'evca na aar tos i y r i.üa ñ a u a riel 1í) se levantaron los COnspi-
d n m-vo j ara v i i l a r el Mu.;;'o dói radores dir igidos por-el coronel Coel-
Prado. 
p. i ués ( lavo en Pa.lacio, visiia i -
y di:.- co ron (iles.. 
P M I ' I . \ / . \ : \ I I P X T O DE CAÑONES 
M E L I L P A . I!».—XotH-hCT d - Aiimee-
im.i-. dan eüáaüi de (¡ne en Ja cciitía, y 
miny o o ra d •] PeiV-a. h •• mor.v. .'-an 
pmpiiaaado e.-ao cañdneié, con Jos cua-
I e-lca d í a s 93 d0:;i:¡ra,n a tira.;- r a l -
vas. * 
En Ja.]daza. reina, i r a n q n i l i d a i l . 
V I N O S F I N O S M E S A 
con sidecar, 
R U I Z . 
b a r a t í s i m a . CARAGE 
• —. p, . a@s • lavo en l ' a i a 
•- celebraron on la-iglesia, pa- de a Ur- i --. <: • I-a ¡ a ñ a . 
' l ' Al'enaJ de Pena-.,; sol.ai,- ' V 1 '1 [ ' ^ 
" o - " . I ( k ,a .. .. . c a r pasando per Burgos. 
v í a l e a £• 
p-ar el otoísio d -cao -o 
| ' : ' Man-úel Vega, Sá inz , 
PPe.c5klíP,!aU,a on eil vade de 
g 111 ' fí^Hha. tío {.-raudos s-im-
VVVVVVVVVVWVVVVVV\íVVVVVVâ '̂VVVVVVVV\aAA/VV̂  
* B Ib 
ho. qu - preparaba el movimiento. 
I>ei i i l iai <-n al Conierno \ formaron 
otro presidido por Coelho (j integrado 
por ministro?, cuyos nomlires todavía 
se descc-noeen. 
Pna de. la-, primera': medidas que 
a.di>j,-lar(.n losr evolncionarios (onsis-
t ió en aPl.ar la eapita! de Lisbón de 
coí ra ín icae ionos de t o l a s la^ índoles 
!,!; m ^ fún.ebi • 
p «d'eniási de 
U"1-"1 1-ilVaMar 
,»^TrT*»TTixTm/-» rvu . n T K U l r o ' Ofe&dc Js* doce Ofí la m a ñ a n a , por 
M O V I M I E N T O DE iRl.KJLIEb m ^ no 5e y ó n e n mas detalles 
/ Entradasi: «tSonek», de Ilaaid urgo y do- la revo luc ión . 
que f-i». eeííe- escala-', c ñ carga, gom ; a.l. 
su h e n n m . . poli- «Cabo CCIIera... die Bilha.o, con f i i . r - . ráe te r q ^ e . ^ © « J ^ t e n e r 
p S¿!|(.,.,. ' • " < , | | : m " í'.miso don ga gee-eral. 
i. '' ' 'y- ' • u don Pra.nci-i. 'dadaJuña." , de JliJhao, con ídom. 
^ J ^ i d a , (i,,.,, m . . , , , , , , , ^ M.u.j.í.n,.;/. "A la l i a M : ¡d-d-1 ja t b Ci-. \ ' ro • Ur-
, (|| ^ i ' " "1 ^ dea Cánd ido l iá- ciiailos, cen Minera,!. 
N-IP '0'V;' ( 'o i -51 '••'•r< q.-a; S i la l ; i : «d>.t.aU.'fi.a», ]Krxi . Gijón, 
R-Su ¿ : n . l 1 u , s ' a t o á do t.ra;ha.¡o con fiarga geiiieraJ. 
fedo nifó Il,l>,.;'i'--a.na.yi. I « M a r í a Mcrcedos», pa ra Cin t ro , en 
l ' ' ^ " ^ l'^í ra mfdfepougkión, ' lasilre. 
u e v a M o n t a ñ a 
S O C I E D A D ANONIMA 
D E L H I E R R O Y D E L A C E R O D E 
SANTANDER 
E l d ía 22 del corrLeat'o, a la* doce, 
ru üa'.-b.i v r á cm Uv'> ofic'/i.n.i de c;9ta 
Sci.iV.di'id. (primo de P-erod;), 0, y ante 
not-aiiío, el scirtóo para la áéipyfci^i-
.- ¡i di2 CIENTO V E I N T I S E I S obiüi^v 
C3lCttií2a h!i>cteci!,uo/: de NUEVA MON-
TABA, páigáadceic La anini l.isuudón el 
33 de diiciecnihi a pr'óx'j'na». 
^•a.n.la.n.dür, 20 de crtulM-e de 
E¡! pi; .-uideiaie del Co.ir"i?jo de Gobior-
no y Adniiui '- . ' iata 'ei , A L F R E D O 
ALDAYí i , ¿y 
E l único con servicio a l a carta. 
Servicio de automóvi l a todos lo» 
trenes. 
D f l U U f i T U 
Venéreo—Sííllí». Puímone» y W!fto« 
BURGOS, 1, P R I N C I P A L DERECHA 
ES afloa de ejercioio en Gtjóiaí 
VIMOS F I N O S M E S A 
(ARSOS D E OO^IQA) 
« N F E R M E D A D E S D E L CORAZOS « 
P U L M O N E S 
Raaosida »n cionsnlta. 
. ffi-AiM FigANSISOO, 1, F R A C 
F U N D A D O E N 1857. 
^«ej&taus corrientes a la vista » a {Ht 
d«ftaa, £0/" de interés anual; en moma* 
áaa estranjeraa. «ar lab l i basta ¿ « 
Depósi tos a {rea ¡Baeses, 5 y i / b 
Bstó jnaessa, 8 •/*» T » doce meses,, l 
Caja, áti Ahorros, aispoaibli 9 H 
flota, 8 'Io; el exceso 2 7o 
Depósi to de valores, L I B R E S D E D 5 
«ECHOS D E CUSTODIA. Ordenes ¿ 4 
compra y venta de toda clase de 
lores. Cobro y descuento de cuponnn 
f t í tulos amortizados. Giros, cartM 
A9 crédito y pagos telegráficos. C u s * 
tas de crédito y prés tamos con g a r a * 
iía de valores, mercader ías , etc. Acefr 
lación y pago de giros en plaaas a s í 
Reino y del extranjero, contra cono 
elmisnto de «robarque. factura, «tal» 
i i i ra 
y Te.atM.lo.r'esi de l ibros. Ci.-imcrcio,-In-
din-íi iadJa.nca,. Dircrtn;-, -don R a m ó n ) 
Pa.ndo l l c r r a r a . | 
La ni aurícula, se cierra, d d í a 30 del i 
autualo Plaza de l a Ai luana, niíin. 
y Baja da Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertarfl 
d« cuentas corrientes a¿ crédito, ¡w» 
g-arantía personal, hipotecaria y d« 
valorea. Se hacen p r é s b i m o s . o o n ga-
rantía personal, ecbre ropas, elecK* 
y alhajas. 
L a C a j a do Ahorros paga, hasitá fHll 
pesetas, mayor interés qus las de* 
nis Cajas locales. 
Abona los intereses semestralmCfití 
en julio y enero. Y anualmente-, de* 
linael Coasejo una cantidad p a i a p r i 
irnos a los imponentes, 
de 1921, las horas de ofldEDÜ « i • ! 
tablecimiento serán: 
D í a s laborables: maflanií, fie fewta 
a una; tarde, de tres a cinco.-
Sábados: m a ñ a n a , do nnev® $ VMB| 
larde, de cinco a ocho. . 
Los domingos y d í a s fftstlTOf gí» af 
«MúiEaj&jj operaolcnea. . 
local, sitio m u y céntrico.i I n f o r m a r á n 
So ignora, ppr tanto, incluso el ca--en csta A d m i n i s t r a c i ó n ; 
-1,< ' ú ^ « d-i-'n,, a. 1..= 
Vktm " 'a ra,z.ni Social 
" ^ ' ' ' b a -,1 finado. 
i*;36 en paz. 
lile ,. , ;." ; ' !" '" n n , los auxi-
i ' ^ U a l f ' f " ' ' ri,11,ri" ¡l>(•|• 
Mal ^ bondadosa .a i-a a du-
E L «JAIME 1» 
A piiiiiniaro- dcil pr...\.iino noyi itiilire 
.-••.'(."rá da Eil Fe r ro l ¡i .-d'-i-tnar iáS 
inu'd.a, - (lo i i r tMloi ia ol . aoora.zado 
(ejaiinc 1». 
E L «COCONa 
Este tím 
Parece que el ú l t i m o tren que sa l ió 
de Lislioa lo hizo a las odio y media 
de l a m a ñ a n a . I 
A ú l t i m á hora de esta n i í i d rugadn 
Lisboa está totahncnte aislada, y a 
causa de ello s ígnense sin n a i h i r m -
fórin^s que precisan él alcance del 
movimiento. 
Tíi ipbiéri jte encuentra 'en ello la. ex-
p].¡Gátíión ' l i ' que no llegasen a IOS pe-
r iód icos telegramas de sus co ' ¡ 'a-oon-
sales. 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Míndez-Káí lgz , 7 . — S g a í s n é a r 
Gran Pension,ndo—Coleplo. SefiorltM 
de Rodríf-Tuez—Sautuola, 5 (antes Martí 
lio) y Sardinero, calle de Luis Martí, 
nez, «Villa Rodríguez». Edificios ds na< 
va construcción y a todo confort. 
IniarruMi. medio.pengionbitaa j axiu^ 
. S a i s i 
B£ipeoMteta m Eotóniiago, H í g a d o ' | Y F S C A Y O L A S ALEIWAMIS 
io Init o-.t-in i.- . —Mert Li c i-i i a. geinea'aL'rCi- I 
lerá botado al agua en ^ r u g í a .-Vio. de l a E -• p. a-¡ a I." da-d.—'Con-11 
Eli F i O i t o I , eil nin vo axa .i'a'i ido' «Co-j f-ulta de I I a .1 y do 3 a 5 .—LEALTAD . f 
hi-.y, dir'-gicnido • l m opera.-iunc^ de. E S n l ' l N A - A - P E S O . - i * 
Partos y enfermedades de. lo mtijer 
Ex profesor auxi l ia r de dichas asig-
naturas en l a Facul tad de Zaiagoza. 
Consul la : de once a una. 
San Francisco, t7.—Teléfono, 1 - 7 1 . 
Especialista en enfermedades de la 
nariz, garganta y o ídos . -
Consul ta : de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, P l i l M E R Ü 
'AÑO V I I I . p a c W a s , S l ^ ' 
A N U N C I O S 
A l c a l d í a d e S a n t a n d e r . 
————— 
T.a. siil.;is1;i luil'ii, l a iMii.igeiutcioli 
liiciro vifjii y oims líietaléSi ejcígten-
tfíi n i Ins (Ifip'óSitfts (.Ifl excelentísiiiid 
Ayiiiit;iiiii''iilii, it'iuirá liignr b í i ei' 
(íéepáplfo ilc lü Ali-iiliiiii, el ;!l dfi 
tujiie corriente, a ins doce d&ySii ma-
fiMlia. 
Kl pliego tle con^tdoñes h'aJld 'le 
nianilii sto .11 ia olicina dél Sefioí in-
gjgbiea'O niunicipai 
* * * 
J , M Alcalilía. eii i i m ) dG las [aculla-
<les que le epaceije la ley; ha rtis-
ptíésto se suqueii n colVctirsó; previo 
cxaiiipii. la p i ' i v M i ' p i i de qdipce pla-
zas ile-guanlias annúcipalés , ha/tr» las 
coiidicionos y requisitos que déteríái-
j i í i el Reglamehtp áíjl Cmri"' . 
Al efecto, se coftcedc el pl4zo de 
miinco días hábiles, que terminal) el 
d ía nueve del próxíni.o niiéiÉ dfe Po-
vieniibre.. para! la prc.seiilacuui de las 
instancias documentí idas. dui-aiih' los 
d íás V hOrás ilevolicma, ' ' I Ncgocia-
db dé Policio..-ttn d̂ onde se hallan de 
íiiauif'.estu las coutlieioiies y di-más 
¿ntécédentes . 
lk̂ vt̂ vVVVVVVVVVVVVVVWlA^VWV^A '̂Wl.VVVVV 
S u c e s o s d e a y e r . 
POR DEiPOSITAR ESGOMBIROS 
T.a riiiardia iiiu,niejpa,l dviniiMCM 
ayi-r a doña Caimieu Cifiieatt^, quiv i 
«iiidniM) di8!po*":itar 'esccunhros efi las 
caÚies de .Ju.ain d,e Alvejir y San Luis . 
MUercíiptH.iulo el tráin-iito. 
C A I D A 
L a líiLfia de Í i b c s aílcts de - dad Mev-
iles. A;U'ánlaia (Harta tuv«) ayer ta 
d".--^raíd;a d.e cw.-'c en ¿Ü domirilio, 
IXaaiz y V«ihmie, 21. quiato, reiMlncn-
do un fiiléirtc ffCdpf-
ConducLd^i a la Capa de Soconr, 
fué iTconcdMla y.-ov los injédicíte «le 
giuiPdiia, quion&s. la apreciaron una-
cttfitusión con gfóün hinnaloina en 10 
lYig-'Ynn íi'oiM.üil y conmoción cerelWo.!: 
DLl.piU'H dé nMivi'pieuí-MOi'iiIi' 
l.ida fué trasdadada al domiiclLio de 
«ttiel padreei. 
ATROPE! . .1 / ) 
A la* cinco de la. tarde de aye.r, en 
jai caále de San Luis , un autocHnijón 
día í a fáilrrida dé oervezas <tLa GWiz 
'Mlaflica aitmpe'Hó a la ancia¡n,a Fjoií'ii-
•""a Roiz Cruz, de 70 años <!• edad: 
eonoced.ftr de vaa-ia* (líneas y Iden Stri-
f>uesto en el (i-amo de Licoraa y OaioÁ 
niaies. por haberlo viajado, deisea co-
locación. Informarán en esta Admi-
rn sii-ación. 
L u z s i n r i v a l 
Ultimos inventos eo 
lámparas, q u i n q u é f 
planchas y cocinas di 
g a s o l i n a , modelo? 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorioí 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre 
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz que d< 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bicí 
cletas y accesorios. 
.'Alameda 1.a, 26 
S A N T A N D E R 
• V I A J J L W T E 
Desea colocación en lo.9 ai i í m 1 ! -
de Calzado, Fea'i'efcría o PaqueleTia, 
.«iendo conoredor de las lincas <|e l'a-
liS^jiái, Santander, León, Burgos, Ovie', 
do rv (¡aliada. 
InfomuiiiUi, en oata Adliiiiin¡s(tva-
cióm Se ofrece para pj-ueba. 
o y e t 1 t y 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetea 
etcétera. 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubierto» 
C a s a B A R Q U I N 
A N G U L A S 
d e n t r o d e u n o s d í a e 
l ^ ™ f l í m j j i B l l l B Í I I 
S U C E S O R DÉ P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos da 
l a Nava, Manzanilla y Valdepeñas.— 
Servicio esmerado eñ comidas.—Te-
i6fono, 1-85. 
En la Gasa dt; Socoin-o fué a i-lida. 
api 'undu^da una coiituirión cu l a . , 
uegióm iMv-jpitaJ. I 
. CASA D E SdCORRO ' 
Ayer fueron asistidos: , { 
(i:,-:.r Ibaignen, de cuati'.» afu:-. del 
n.i-.i !• . 'Ja . can |.,'crd:f!a de la uña.1 
.«.!- -•' i,.'" de piiSgiair d.- ' .wriu, 
Ci'Ardano Cea, de: 24 afuiS, de una 
í1 •.• !.'. Í \ \ I pcnvVda tle LV.ria.nciia. pin 
la i ^¡i .a í a; ;oi i "iiar iz^ir-'rda. 
M:vinr! I ' í i . z . dp 13 añ(,r-, d' un.) 
h; ''.¡-A a vi ¡.y va en el dor-o del piv 
iz-iii.ii rd'o. 
CAIDA DESC.IiACIAMA 
En la maYiana de ayen-, en la [)o?¿-
"' i 1 e i de la Cruz. Hoja., fué a.'.-'idi 
la ji.veii A i i j - . ' . m • Al-a^d San F.,ni ui.0, 
Ú (i \ d'' nul iva, !i | % •'• n-
taí-a 'a ti .•..•tui a d'̂  IOS Cal i l las d,'] 
•'r.ln i-';pi.i',".ilti, c í ! ! gi'a;ñ ohílipiriíti 
pui'iincaa.r. , .. • 
Bsitó jt:'Veiu, ou la carndeirá, de d.i-
' k i pi: '.-'o, yí ndd. niifala.da i ', 7.r,' un 
pollino, tuvo la de.sgTaoia de c:;.j| - •. 
Después, de asistida, fué tia-iad.i-
diíl al \\r pMiai de San R:ifa.e;l fiíi gra-
ve ó í o o ' ^ í K : 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a d e M a d r i d . 
Vuiedvie a 
• I piiiato d 
ni' ibi . Ofci'álKán't.é y nía» ceetn-aofi-
fiatlTneíní.e, I m í . . a i!;aMH - fííaiiiisáfir 
en Inai'í'aK; a'.Miden a HoVa éb'-
Í T I O QO ha iiiUo'':a. ce i:. • nu va.-. ( a.n í l 
d' •"p- do ad:p»iii''.¡ piárccis?, robre- to-
do' p-u.'-ia. la (.••| i •• •¡••nz-a éii hutótSéQTira i i -
c: rion lor.ve t.MMii'po. En c1 ciLbaJlO' d--» 
balalla a.l'i ••l e.ie.r (k l (ftiM ma.r. lia. el 
(' . . r i i i ; alu d I c a r x v i o mu.ud..ial. 
Ai'e n: i"a y Sfj naan ((ia,;.y 
/f;ví> iViH-arre. a a la \ íl \ 
er el nicreailo do divisad lamento - han de a! ;., d i , -.1 p-rfífeleanas 
mayor alenea n y movi- yiifcaile-S per,n E s p a ñ a que pudieran S¡u-
¡slüniiénte iím .'xtiraofi  l i je a,¡..!e7,ejini .at.n. msixi.uie maindo t.o 
mi aiza. a h-j.l'lrMM' tK- c-isOei. 
E l proyeelu da] i-eñor .Mama siotoé 
tranM .•entes n o i^aa^a llcnair de aile-
ia. a. hz& PCpi -n.1 i.de.ee-- y 11;vierl,(i..'. s 
de (i i iocai , ih---. que Se tm fiél aii pe-
eerb 11, U'VÍ mi-x ííDidO y c m una. g i an 
de' •.(••-Mitae'r'.i. 
B! |••vi-yee':-® de [M.'.nvoga d. 1 i . - i i v i l " -
rtj diéító^n» g£o de- effnisióai d-el Ba.nco de K - o a ñ a 
- t r do la'j ci&há toáííPMi'á' üíiciliúl.rH r. de i,mp-e.-r-
21 0ÜTTU3RI? DE 73?T 
ci i i ate. 280 f in novi-embre. 
Ex;ple-iiv(^. 
o i ü . L i A C K i M ' s ; 
N ' U len. priimorít í'ierie., \/yhn... 
pid- iea. .'".«:) y : Á ; . 7 ' K ! 
Madi id, Zaí iagoza y Alíc;i§¿|. 
GAM-Bíós 
P : í w í,; eii'.-aiii!', M.í}.', re 
Londres, ehrqne, 29,77 y '20.78 
l/. i'lín, ch. pH', 5,25 y -,20. 
Nueva, Y o i k ehei|ur, 7.07. 
D E M A D R I D 
Interior serle 
(»'ipeenie : n % peine'; jlmeriile al táp/cria, paie vO qni-e iep acicccncsi.,b«ja-
ne ' ! m '• . ü m •••m, y a, tíí d iná-. nie.ine- i-.vi 10 dn e r . 
de. • d '•ida. . i - iai idn v qu i lá .ndo- ) |.a e l - ' /^ ica ' / i die qu> léiS Compn-
'c llex'-'." Viad d ^ ne • e-rlo a la sepe- ñí;e - f . , u v i r • ¡;es ( ' eü -nno i án cár t ión 
rana !ib:a y a &u iiia¡ vtad c¡ -délar . t naaii •;•!.' e , , rríc hi M a i i n a do gue-
íJÚ'.l (';"'ne ••. : :if'| d.il se'ñr-r Ha.;1.-j n a, e a-'rra ( '• ' l . . ' l i i i i ,i!e Ir.» Fftl^UCi as, 
Ha.l. ' í.ido p . ; D a b a s a., la <-.im- : qiuc jfgnv..:! e;'ii maleado, 
piiia ^ici hw^iiCída a.*!r.vijcra,_ /dl'^.nuií>| Azm .; e. ee-, ü%ñ I í i í m c s ; Ta.bacos y 
Kxi ia -"'vi n-á i leí j . : T; anvias. 
Sociedad «La Gráfica».—Esta enti-
dad ce lébrala junta general ordina-
ria., en "El Aeroplano», hoy día 21 del 
cbrtlente, á las seis y media de la 
tarde, con el siguiente 
O R D E N D E L D I A 
1. ° Lectura de actas. 
2. " Idem de eueutas. 
3. " Idem de comunicaciones. 
A.' Cíestiones del delegado enviado 
a Madrid, al úl t imo Congreso-
.r>0 Idem de l a Junta directiva, di-
misionarla. 
6. * Trabajos realizados por la Po-
nencia nombrada en la ú l t ima junta 
genéral . 
7. ° Preguntas y proposiciones. 
8. ° Nombramiento de la Junta di-
rectiva y de la Comisión revisora de 
cuentas. 
SinMcáto dé Ohrerot \i Emplnidns 
ni anirijinh's.—Se convoca a junta, ge-
neral extraordinaria, para hoy, a las 
stds de ía tarde, en su domieilio se 
cial. Alsedo Bustamante. (i. bajo. 
Se reeomieuda la asistencia de U 
dos los sindicados, yiov tratarse d 
las caiotas y otros asuntos de gra1 
importancia, para miés íro Sindicato 
•WWW \VWWVVWV\VVVVWWVWV\ VVV\\'VWVVVV« 
F e r r o c a r r i r d e S a n t a n 
d e r a B i l b a o . 
M O D I F I C A C I O N E S E N 
E L S E R V I C I O DE T R E N E S 
Esta C.einipa.riía peine eai cioinocimiejli 
to del púhlieo que. en vfeta de lo 
;'..va.nz,adi> de la, época, y sSgroeinrjd 
la cesturoibre e-f tal «loe-ida. el domin-
.*'o, 23 del carr'¡ente, fiera el últim i 
día en que cmuiilen leei tramas que 
in-tne.huent.e salen de Liérga.ntr-. pata 
Sunlandei- a las 18,40 y de Santander 
pe.-i-ir Liié%a¿nqi a, las 20,15 y que des-
de el Ume- 2i s -rán siUslituídcR por 
ot.ras- que sa.klrá.n: 
De Liéi-ganes para^Santiandor, a lítá 
l¿;3&. 
De Santa,nd-er pa.ra Liérgamoisi, a las-
19.a0. 
EiMos dos trenes adm/itirán viajeres 
ile las tres olá&eft ch y para todies- les 
estiicionos del. Irayeeto. 
HiiLbao, 15 de octubre de 1921. 
wwwwvv\wv\a\wvvwwwwwwvvvwwvwvv 
DC L A «GACETAS 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
• MADRID, 20.—La «Gaceta» puldica 
lioy, entre otras, lais aigui.entcs dli ijio-J 
liciones: . 
DE G R A C I A Y J U S T I C I A 
Real orden re-lat.iva a. ja próircga 
de los airrendiamiento-s de lineas y al-
quileres, hias'ta el 31 de. dr.-a-m-l m de 
1922. 
D E (i C E R R A 
Disponi-endo que lep rorun devuelta1 
tais ('¡-.ntidade-i qu.e ingr. .-ar.m para 
reducir el tiiomp-o de- se i vicio c-n filas-, 
a losi indi vi (i m, s que 32 men('l".nan. 
D E H A C I E N D A * 
Conrtit.uyendo u.na Gtihiitniéff! -e-p -• 
ciaJ jn'eisi'dii'da p-eir el di reo'.', ir general 
do Adiuanas y caniipaoista de persismaj 
técnico y de reconocida con-p -aria 
en el j amo de ma,teria,p químfeas. 
Vinos rioja P f lTERHINf l 
E s t a Gaaa garantiza la pureza át 
sae vinoe edaborados exclusivameíatf 
oon uva de l a verdadera rioja alta. 
P í d a s e eai todas partes. Depósiito es 
Saataadar 
Andrés Arche del Uille 
• A N T A ftLARA, N U M E R O 11, 
•:- iStf • K it-- -i :;r - i i-i Br-
•'enlnaeí • y b n heeOief ni - dii'.n.'in y 
lllaili la i a '.i a. qm- na ! ' i i : . ía n i ü ^ ú u 
Gi£i e '. i íl el li ado y en la pi á r C c a , 
p-iiM i'. • qpe oilíliisffw a liquid..!!- en si p<>-
isieione-s a pa.rtieuJajvis ' y banqne-
. i i i e.'.rar gr.Uu!1 I pé ••" a la ft'lífc 
yei ia. dede- b e Irp'- •'• a, q-.i.' 1 a/a.rr 
ii.dqi|.i:i iidn - las d i v i s a y h ¡ - c i a l ; l i -
des en que ge h a b í a n cni l iaicai lo. ES 
rna ( '. il-ig'ácÁóiii l iae e ! .;! Pil | n b ü -
co leg»" qaa (JJitQ no- GCtfhipS'-á 'mbM.m 
nü b-illeíci (• •íl la. c.\p(),ee:- a ¡j¡GO.risj:: 
guie!:' •, svio %tó O I a . •; > dctíl;* 
una pi can -a de p y pSHÍ pu.••.•!< 
(•(Mir'a qii<v t J . c.'-nri'-i va i ' ; ! • • n cajt©-
ia ra c r ' í r a d- I aa-eada dr í a , se- cin,. 
rn, il re'ii. daclo el d. i-i.'iqu'-MI'ii-'o 1 
car io y ccnieieial , i-on que la ca.Cla l i 
b iada o l ibradora, no hicieian pa-gt). 
F1 | oriód .Vo «Da-'il.y Mali» .•- • :b : 
« E x e l c. aiv. a;,'.!!!- ritoi de que 
nuvrriti'as snl eVi'a. Dj r é g v n e n - . i -
n Ae,: lanipÚG fo B A' -aiaa-a. era las 
• • .!'• ¿ni: • i! ;•• i-- ü a e a . i.'s. del caimbi'», 
fracasaran todas las tentai ivas de rc-
p ; m i .nt. i del ceiiK "o a m.und'ab 
En cnaii-lo a, nütsptro m.ercado de 
valiMv-.'. Ja p"i,'i,;.7:a- del negicia y 
letraJniienlo del dinero sigue denii-
nando. ie,:i e'a:ndanc:a d ! peí'-- ' , 
qu.? no ii-.i,r¡ucin.t-'a cc-nti ap-.'.vtr.iia en 
Los fo-ndcisi jv jb l ' . e i -', niov.iénde 13 al 
ciintadii deiuro de las. especiaileiSi ca 
1 ael ! !>-ticas do caída valor. 
L a Deuda. regu.hKKira, ba-rómetro 
!ie raií:'.•'•:•.) n édi to , con pp.quoñí-:-o.- •: 
- e.'iaa e. ae 1 frgue e l í ae icnada en lo^ 
ib-n '̂.-s c;. id r- S. 
E-l mere ido ttibe a ciencia ci-nvi 
jue el Tecc-ro no tanda-rá , muc'.iu en 
lace.r unía, nueva ap .dac ión a.l cr.-di-
o, v acudi;irá a ella si l a * connijcion-e-ei 
7 (•} itileréí;' ofrcickio llena firr; cüílcu-
lois; el p-i oiblem.a de Mariu- 'cos agia-
va m á s la. dr-liica.diViijnin, si|.u-.e ¡;in de 
nu'eiñyi'a Hacienda, qiio liace Crecier y 
••"•iga.nta.e^i ol défiteit piycíjjpu-1 ••l.a.í-a-
rio.; 
En la próxima, reapertura del Par-
'aast&tr.ijO' de v'> duco.:-; del gruj ió 
b . i i 'N ¡ m ? ) el . Cent.1 al Ve aaima a lOfí 
per l a buena in .|iie^i¡ a (pie 1 e.ns 1 la 
e1 • ,1 ••¡r a d 3 Ir, 1 le-gt ii ie- del IV.1 rico 
d<» A.'be.i.eío y hi lc-dci aeir n con'11 de 
Mi t ia ia , y la neta eaii-'ai.e • |u. da. 4 
M: I ; . ae.liVa.na, que/ dnra i ib ' la k . ma-
na ha l le^kdó a 1. 24 duros. 
R. MOLINA CANOVAS. 
M a d r i d , la do c'\ ¡al ra de I9SÍ-. 
9 ' 
S . . 
D . . 
O . . 
D í a í ? 
- * • • G H . . 
feaoííísxll» 5 ¡por 100, F , . 
D , . 
C . t 
B . , 
A . . 
Ámorílzable i per 
Banco de E s p a ñ a . . . . . . . . . 
j Bsnoo Hispano-Araorloanc 
Ranoo del F ío de la PJat», 
T&baoalcrai 
DE S A N T A N D E R 
Inlerioi* i ppíP ")í), a Cí 
por PK'l; pee ta:- 5 2 ^ ^ 
D E B I L B A O 
FONDOS PXJlBLIGOS 
Deuda ib ter ior : En t í tu los íñiisióT) 
feíS)', Sfiffkg A, ( i : y (37,1-!), C, Oí-^á. 
á, (•:. 
Deuda Aun •eMz.ibl 
rKe. C, i&M, 92,40 
En titulas. 




Idem ídem, ordinarlaa. . . , 
tfódalaa 6 por 10C 
7 v / AaiiDareraa estampilladai», 
M&m no eetaiápi í laáaa. . , 
líxterlor seria F , , , , , 
OSduias al 4 per 100, . . . . . . 
































Deuda, pe» ¡'•••Jila • X 
l la l ido), serie F, s..'.!,-. 
OM-ígatóQiñGG de.I T í 
N ú n i í i . s 1 al 56.003, 100.1 í). 
Olnlig-acic^e» del A ju ia t ami 
Bi.y-.ao, 91,50. 
ACCIONES 
Banco de \ izcaya. fin del 
1 : ; Mil". 
Uniún Minera, (du. 
fí'amcO AgM b-ida. CDinejvia.l, 230. 
ü a n e o Ccnd.i'aJ, lOi. 
Sota y Aznar. 1.360. 
N a v e g a c i ó n \"a-^o .V-.í ur iana, iO-). ¡ 
Resinera Es pao fila, 280, 280 f in del 
VWaa'VVI'VVVVVl'VVVVVV\1/VVVVVVVV\\̂ \v\vviW||y 
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L A CARIDAD D E SANTANDER 
E l movimiento del Asiló en el díádd 
ayer, fué el'siguiente: 
CiMiiidas, di.strüaudas. GiO. 
Bnv'adc-f cein billete do foirneíini 
a . - í : - ; ' v o s jiiuinh -, 6 . . | H 
Asilados que quedan en d diail) 
hoy, 130. • 
MATAD-ERG.—R( manea del día 
taeoiers 
ayer: 
lies \) iMy.rA'üe-n 
lOP, ü.577. 
Ce i d. 11: F l í J o - s , 049.. 
• Cord a es. 21; ki]o«, li<). 
ki-
SOLDADURA' A U T O G E N A — T R A B A J O S 
E N ACERO, H I E R R O Y BRONCE.—APA-
RATOS M E C A N I C O S . - T U B E R I A S D E 
: - : : - : PLOMO Y H I E R R O : - : : -
• • 
• • 1 6 
{Jaste da inaraos y moldures ds todaa ciasas» 
@rans¡M tiovedatíes y turfida Ipuy variada ag K a r i a i é é Vifirif iH^ SK? 
mas y esSílos> 
F I J O S M U Y V S a ' l M T A d ® ® ^ ^ 
«tarooa M jciolduras • M vieifar a^tas esta feaea0 
SECADO, i l (en el] ralsiuo local que ocupa ia Exposición da fotografías ds LOS ITSLíASns) 
PfíSEOD - PEílEDH, 21 
Entrada por Calderón 
M & H t i s k í e l é c t r i c o p a p a I n & t á S a c i o s e s . 
tfesaHos d e a g u a y i í n e a s rfe a l t a y b a j a t t s r r J S n 
V e n t a y r s ^ a f a c i á n . 
A l u m b l a d o c i é s t p i s o d & a u f t o ó m v i l e s . 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Sale d-e Santander 
fos días a las 8,9, y Ucga a ostaesU" 
cl6n a las 21,05. 
Correo.—Sale de Santander I W 
'«.17; Uoga a Madrid a las 8,40. 
Sale de Madrid a las 17,25; ilcgíl 
Santander a las 8. 
Mfesto.—Salo de Santander » W| 
',8; llega a Madrid a l i s (5,40. 
Sale ds Madrid a las 22,40; llegí» 
fentander a las 18,40. 
Tren t r a n v í a . - S a l e a lea l',tí» Pj 
ra llegar a Bárcena a lae 21,45. Di 
Bárcena PAle a laj? 7,15, y llega •Bs* 
''Swider a las 9,20. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: 'a laste 
14,5 y 17,ri.—Llegadas a LimpinV 
las 9,5r), Ifi.C v 18,40.—A Dilliao: al 
12.16, 19,()r) y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40. 1P j 
16,30, para llegar a Santander a w 
11,50, 18,31 y 20,35. 
B A N T A N D E R - L I E R G A N E S . 
Salidas de Santander: a la* J J 
18,8®, 15,10, 17,5 y 20,15-parsjljj , 
» Solare»: a las 9,45, 13,3, W ' l 
r «1. y a Llérganea; a laa l",7. ^ 
18.17, 18.10 y 81,23. ^ 
SalidaB de- Oérganes : ft' M l 
l l fM, 14.18, 18.50 y 18.40; P^* K j j 
Bs.T>t.>»»»d€ar: & las 8,38, 18,88, . 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
*AN'i A N D E R - M A R RON 
S&Ma. do Santandora * 
piara, Alegar' a Limpias a 1«* 
"áarrón a las 19.57. ^ ^ í K 1 ! 
De Marrón para Saníanafn • 
para llegar a las 9,3iV 
SiAiNTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: '» 111 t r 
U.gO. 14.20. y 18,50, para 
teneda a las 9,-47, 13,̂ 5, tt^.L | 
Salidas de Ontaneda: a nSPI 
i.í;SS, 14,32 y 19,20, para m ¡ : V 
«.üader a las 9,03, 13,30, 16,» í 
SANTANDER-OVIEDO llMi«' 
Es-ilda* d« eantand^rl » ^ 
? A N T A N D E R - L L A N E S | ¡ M « a » 
Síilldas de Santander, a ^ * y 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N ^ H» 
Salidas de Santander, a , 
14,65 y 20,10. 
SANTA N B E R - T O R R E L A VEGA ^ 1 
Sa í idas do Santander: ]GSJfl.t^ 
íoznín^o» y días de merc»^. 
regreso, a las 12,üS. 
Usgadss a San íand r, c9 í J " ' 
iaa 16.26 y 20,51. Dfi I ^ l ^ ' 
l l .Jé. Ds Cniito^Mi a la* ^ 
ígzt., ANO V I H . PAGINA 7. DE 
ivVWVV%nMnwMS/WW\W\ «VVVVVVVVVVVVVîVVVVWVVVVM̂VVVVVV A«AA\̂  
s 
económica 4 - 2 3 2 
Be venden mateiialoa P e r e d a y L ó p e z ( S . A . ) 
de derribo. Informts: G A R A G E M U ^ S A S U l 
eAHSléL-. 
s ¿d Sao 
ge reíorman y vueivon fraí s 
isnokins, gabardinaa y uaiícir-
mes; perfección y ooonomU. 
«/aélvonse trajes y gobtxt* 




^aae de rím&bles nsadoa. 
1N 08 H E R R K R A . B—Tal 
i ANDER, 
n el díá 
U N E 
V A P O R E S C O R B E O S H O L A N D E S E S 
h e r v i d o d s p a s í j e r o s d e S a a t a a d e r a H a b a ü i y V e f « c n i z 
-
E l día 9 de noviembre, fijo, saldrá de Santanler el vapor corroo holandés 
L E E R D A M (primor vi aje, de 16.000 TONELADAS c e d( splazamiento), 
dmítlsndo pasajeros de SEGUNDA E C O N U M I C i y tercera, y carga. 
HABANA V E R A C R U Z 
Peaftas 945,85 
fiOS^'O 
1.02í),85 ) Incluidos 
613,90 ) Impuestos 
Í O . Ull! 
rpiTocarrií 
















1 14» ' 
¿8 los Eiitoni6?ü58 &0DI-SATHÍ5-ESPA 
m m m m h m m \ 
m m m m m n y & d o i i g i l i o 
p e r áe r f aradoi96s:?QÍeai i ¡zado8 
n ?fld6í!ondíe»»2« dlaponiblsa. 
Prenda para aalocar matizoti 
JIÜT0MOVI8.ES EM V^MTA 
¡SÉá 8-10 HP., faetón con alumbrado 
^MSla ea marcha, nuevo, 19.U00 ptas. 
HP., magnífica iimousine, 
18.01'0 pesetas, 
rd, ruedas metálicas faetón, 4.503 ptas. 
pi limoueine, a l u m b r a d o Bosch, 
19.000 pésetes, 
maibai Fiat , F . 2, doce asientos, 
19.0{!0 pesoías. 
e» Idem, 18-B. 4, t r o i n t a asientos, 
20.CG0 pesoías. 
mtónPeugtot, cuatro toneladas, 10.000 
pesetas. 
90 Borhet, cuatro ídem, 15.000 píat . 
m Idem, cinco Idem, 15.000 pesetas. 
. 2 Telefono 6-16 
Bnlca 
TELEFONO 21-08 
«ca agancia de la importante ca-
m .Hispaaiia, de Madrid, para 
Provincias de Santander y Pa-
«ia, recibiendo solamente ella pie-
¿ reparación y cambio de esta 
í í i M f i a j i 
F A B R I C A N T E : 
Los vsporos que dostina esta Compañía al transporte de pasajeros son comple-
tamente nuevos, construidos en el presente, año y siencio cato ftl primar viajo que 
hacen. En tercera clase todos los enmarotea son do CUATRO L I T E R ^ y , con come-
dores independientes, fumador'»?, etc. 
Los seóores pasajeros deberáo presentarse a recoger sus billetes por lo menos 
CUATRO DÍAS antes de la salida del buque. 
Para solicitar pasaje dirigirse al ageüte en G I J O N y SANTANDER 
O . FBANOISÓO CARtt iA—WAD-RAS, 3 P R A L . - A p a r t a d o 38.—Santandsr, 
«surboBftio de sosa pnrfcimo ¿ta cs t s 
fe ¿ i ¡ittíp. fScjatítaya eoa graa vea- 3 d« giicero-losi&to de cal do OREOBÜ 
9.U 9?. biíiiirbosíato en fodos «as usos. I Tuberculosis, catarros crónla©!, 
- , mrn i i bronquitis y debilidad general.—Pía* 
H * Í P i 2 ' 6 0 V * * * * * I tioJ 2^0 pesetas. 
«sai Saa vxb&itytáQs Ss?Qiaeia6 da S^paíis-. 
BAMTAMDSKi Téttz óe3 Moíis» y SanpaSIa 
. e ! ú n i c o l a x a n t e q u e e c i u c a e l i n t e s t i n o . 
J a d e f e n s a p a r a ! a c o n q e s t i ó n y l a o b e s i d a d . 
, e ! a q r a d a l D i i í s i m o 
G u á r d e l o c o m o s u ' r n e j o r ^ t e s o r o ! 
V i U E R A P I D O D E S A N T A K O E R A H A B A N A 
E l día 22 do noviembre saldrá de Santander el hermoso vapor correo español 
(do 10.000 TONELADAS) 
dmitiondo carga y pasajeros de lujo, individuales, primera, segunda, segunda 
económics , tercera proferento y tercera ordioaiia, para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase: Pesetas 591, incluido impuestos. 
Para toda clase de informes dirigirse al agente general en el Norte 
Wad-Rás/.S, pial.—Apartado 38—SANTANDER 
Tapo? 
E l día 19 de OCTUBRE—salvo cont ingenc ias—saldrá de S A N T A N D E R 
si vapor 
Su capi tán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a la HABANA 
7 V E R A C P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : , 
P a r a HABANA, 600 pesólas , m á s 26,60 de impuestos. 
P a r a V E R A C R U Z , 625 pesetas, m á s 15,10 de impuestos* 
E n Ix segunda quincena 
S A N T A N D E R , el vapor 
de O C T U B R E saldrá—salvo contingencias— 
;v"ila i anilones en buen "so a 
^ Cochr n P1'00!08 m"y económicos. 
-Idem ArIdem ^ofobloc; camión 
1 ^ Aurel 
y Fiat de diferentes 
pMrfi trasbordar en Cádiz al vapor 
a E u g e n i a 
que saldrá de aquel puerto con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
mitiendo pasajeros de todas clases. 
- J Revuelta. Jefe 
moderado general, Vi-
ad-
E l vapor I S L A D E P A N A Y saldrá—salvo contingencias—el día 24 del 
actual, de Cádiz, y el 29 de Barcelona, con destino a Manila y escalas. 
P a r a m á s Infonnes, diriglirso a b u s consignatarloá en Santander as 
iores Hijos de Angel Pérez y Compañía , teléfono 63, paaeo de Peradas * * 
teíro 36. Apartado s t o a r o ft. 
sa ldrí da esta puerto hacls ai 6 á t ao* 
^ viembre. > 
saldrá do este puerto hacia el 23 de 
noviembre. . 
P i r a rs íerraa da pasajes, carga y cualquier informe «pac Itá&nes f IÜB 
íajeros para Habana y Veracrus y detalla» de todoa los servicloa á* t r t l 
Bf-mpañía, ¿ i r i g l r s s a Jo* ftoasifis&tftrlofl lis la, Balaca* #a 
S*or*8 
L L O Y D 
MI 1̂ 
• J ^ ^ l ' l t 1 ^ ? " ^ ' c o " umi^s" 
I ,)„'"••"•cha parn .ü--/ nr.nc 
I 
i 
ara diez años , 
- se le quita la 
t:i8Pesei- « .0tr,a nueva que cues-
No Para Vt?1,,!,<:!ian(l0 cl .^.'oj dis-
011 otrô  h í . lnar con toda per-
ente. 08 diez años, y asi sucesi-
recio del r i • 
IJ-lem de pared, 400 pe-
Símico H ; ± : ? o l j r e m e s a , 325. pe-
para toda la 
.cad0{ 
1*0* •>'••:„ jj, lene buenas voces y tre-
áq ea esta Administración. 
po? }m Compsíiía^ fie ios forroc&rfiüü S-g'J «crt í &# C c p a ^ £. 
SPEi ¿si Campo a Zaraoia y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera e » l 
y cta'as Empresas .de ferrocarriles y tranvíos de vanor, Marisa Rft 
ygpgrtk y Arsenales del Estado^ Compañía Trasatióntica j otraa E m p r ^ s S* 
^TS'jación. nacióles y tzia&¡t!'z&- Da&i^r&dos s i m i l a r t ¿ fáff&iSi SSS • 0 
portugués, 
ds. vapor.-
Cofflpsñia de vapores correos h o M e s e s p a r a l a B A B M i y Í É E l C f t ü Z 
S a l i d a s f i j a s d e S A N T A M D E R 
VAPOR C O R R E O FV?181 A , el 5 de noviembre. 
VAPOR C O R R E O H O L L U N D I A , el 3 de diciembre. 
VAPOR C O R R E O Z E E L A N D I A , el 17 de diciembre. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tercera oíase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
R a i m u n d o M o l i n a y 
Agencia general de la Compañía: V E L A S C O , 13.—SANTANDER 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LT> 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C H A -
ROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
D E S P A C H O : Amós de Escalante, núm. 4. Tel. 8-23. Fábrica, CervanU*. «1, 
ES mejor tónico que »e 
lo i 
raíz. 
y precio* d l r lg lm a 1&b oflclnai da 
ISsiaét I , Barcelona, o n sus agentes ra MADRID, don Ram&a 
I I I , ai.—SANTANDER, fteñores Hüjo* <ie Angel r¿]f!ss y 
•y AffILKS. KfiK*^? fis Soci.fütíMfi SSnMsra I t i ^ i W H f U i l p i ^ ^ 
conoce para la cabeza, Impide la caída dej pelo m 
hace crecer maravaUosamente, porque destruye la caspa qua a^aca a i 
b . por lo que evita la carvicie, y en muchos oasos favorece la salida <MI 
jvelo, resultando ép.te sedoso y nexibla. Tan precioso preparado debía pre&idll 
^ ^ S . ^ 0 - ' ^ f 1 1 - ^ ^ d o r , aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabaUa 
atribuyen^ 
_ modo de usárM 
•u U droanieria. c í a p ¿ t o j i Molino x Comcaaii». 
„v,-i'-')"^ k v v . ^ wû x. lu^c^uu!, auuquc B^iu xuBse por io que nermos 
Srssclndlendo de '.as de más virtudes que tan justamante se le 
Frascos de 2,(fi, 4*50 y 6,09 pesetas. L a etiqueta indica el oc «a -rw.tl s av. SUuniiúulllv 
C A N T A B R O 
E N T E R C E R A P L A N A 
A P E R T U R A D E L A S C O R T E S 
P O R N U E S T R O S S O L D A D O S 
Se recaudan en Méjico 
30.000 pesetas. 
«El D í a EiJp'aficd», (te Méjico, en 
b u s númeii-cis del 2G y 3b de seplkjn-
biw iiUinio, publ 'ca los S%u(SeitÜC9 piv 
tj^áAiiooa axwaxLcci, trcÜájdoiuadosi etsn 
] i l fiius<M-i,p::i;<')ai, jUjierta on SaiaíñAdei 
'l'xv.i. eí aoroipilano «La Mourtaña" y 
dotar a Leía soldado.-^ de /\ i ni;i l u c í a y 
Víilaac a de lofV cuatro taiicfiio.^-al j i -
üeÁ, qiu ' ya l ian siido eniviadas. a Me-
lii l la: 
« a : L u s m o n t a ñ e s e s 
Ha,i q ciiaco a&qé, estallido yo an 
DujonnM Aire», el diliisctor do l a íhiSti-
t u e ' ó ü JU'.ina V.ictoria Engemia., «Gota 
de Lojhi^Hj do Santapdicir, dotitor Po-
nida ElojHlj, ge d i r i g i ó en vibrante 
ca r i a a toder, los montañesef i reisiden 
te© en l a KepúLdica Arg-ontiina, Sp-liqi-
t¡uui'> Su a p i d a pa ra el soEit-Miiiuion-
to do tan hon.onwn-ita, 1 inliÜK'ión. 
Alx'i.Mfr^mdo a l a mJMtiaá con que el 
f-eñoi- Pc ivda E lo rd i mié l i on ró , cw-
pcani^ en sueíbéi mcxviar un poco los 
ri r a z ó n o s dctfjde ¡kael coIunuiaR d ; i 
«piéjr lo Enpañol» , y los noildos sa.ni.i-
mLtvnUiS ele nin íSt ros conté¡-ráiici; ' , 
pijontos í-kurípre a manLfOítaj-se, b x -
paaidiároníjc. franjóos y gouca'osiots, do-
nando una sunm bás t aHte oi'eoiida de 
rnáles do pesco, que al • atravesar el 
o c é a n o h u h i é r o n de c o n v e r t i r á isa al i 
m-enito pa ra loa raquí t ico ' i ])equeñiie-
iim, <'>n í ia lud para los dél liles cuer-
puriitos, en a l e g r í a pama ims pobres 
máalreg,, y on rsporamza p ^ r á la fuer-
te i aza c á n t a b r a . 
AilKü-a, co*i mot ivo del demstro in -
fling'iiiv en M a n u o c í j s a nuciatm va-
liente y guifiüdo ejéroi to, Santander, 
icoopor'aindo a l o'/amoreo que era toda 
psíptañá se ba levantado, deoide ayu-
d a r a Ico que pc-lcan p e r el honor na-
cioni:!.! y por ol eugrandeciLinlejito do 
da Pa t r i a ; y s in doteuírf le en forma-
Jar p ro t eg í a s , on crit:i:.aa- hecboa, en 
lajucflitacicoiiag . pueirLleis, a: i^conasa-
t i 'a a meditar, reza por los muerta- , 
atiende a leía luemidos y prDpcoViiona 
i'in.innos y ciftcaoets medios dié combate 
a loa vrvoa,, .a los guie han de vengar 
l a tiM.ii.-ión l i a r á n oonar de nuevo el 
c l a r í n do l a vlcttpxáa. 
El a't -i.'.de do Santander inicia una 
poique lo® sus amcireisi vaiñi a la guerra 1 
V por sobre todo i\"1o, d o u n a s t r a r á 1 
el a.nior bmioniSio quo hasta ed oaeri-1 
fixio llega en todos—tenemos muchas 
)>ruelias daidasi-poiii micisitrai pa t r ia 
España, . 
E. DE ORIA Y SENTÍ ES 
.Sep-tienubiie 28 do VJ21. 
F E L I Z ACUERPO 
Loá montañclrioa reisiidentesi on Méji-
co, que acaban de coii,stitu.iiiye on So-
ci' ihul con l a donomiinaioión de Un,i('>ri 
M o n t a ñ o s a , inicia, su laboa1 social y 
coleo Uva dontro do los t é r m i n o s inái? 
plauoihlcis. | 
A y o r ae reunieron, c d i í ^ p o s ^ e i a d o -
a una áteinita coinunix-ación ded aüicalr l 
de do Siantanider, on l a que e»ía, a,n-1 
toriidia d Si\ !ila;ruii::,! ina. scil.icita ol con-1 
cuíliSó die lci3i, inontaños:\> on Méjico, j 
palia quio contr i bmya.n a l a auBdriin-
ción pat i io t ioa iniciada, por aquel M u 1 
niciplo, con objeto de adquinV un , 
aeroplano do combato y regalar lo a l 
í i o b i o r n o do E s p a ñ a , su imándo .^ ¿ÉSÍ 
al oM'neirzO' quo tqda lia n a c i ó n vione 
hac. 'mdo con motiivó do l a actual 
cannpiaña cte Mairueico®. 
A t e n e o d e 
MELILLA.—Bí capitán del batallón de Vaiméin , seño* López ftóriga, 
y Im tenientes San Miguel y Casliexana, dé los de Hiisares dé la Pr in-
cesa y Valencia, respectivamenle, a la puerta de to cantina. 
7]EA¡rR0 PEiREDA 
Terminada l a temporada popular 
Coimio al^umois ldio loS mbntafleSas 
a q u í retaid^tog no friiabián sido enie-
E n l a juinita do ayer, en l a que roi- rados da l a j u n t a habida ayer, iree-¡ j rue v e n í a c e l e b r á n d o s e en este' tea-
nó ol mayor entuainrano y que estuvo moo de in t e réá publ icar quo era ^ ' E ^ ^ É ' ^ t ^ f ' W ^ Ü 8 - ^n 'Pu-
\ , . . ' , , „ r\ i i a u a oncial a los precios ordinarios, 
muy ooncuriuda, ga a c o r d ó adiherjise ComiS coanerouiilos do los eenoiieg Or - | No obstante, descando la Empresa 
a l a in ic ia t iva diol Aynntanii 'onto de Xvi y SíV&nz, Maoh ín , Barrena y Lino Fraga que totias las clases sociales 
Santandior y reoaud.ar fondos con til Pardueilopi, se rooiblon dcaiativos pa ra puedan disfrutar dé los e spec t ácu los 
planílibiLo objeto citado. j v\ 
E n l a mioma, a-enmiión da ayer cjne-j E 
daroai .«niscnitas m á s do ti-elnta m i l actiitud dieíiplegadu on l a j u n t a de res, sea cualquiera el ospect 
penólas, cantidad respetable, qu^ de- ayar poa- l a Unión M o n t a ñ e s a , y 9 > • a c t ú e . 
miiestra l a v i t a l i d a d v ol pa t r io t i smo guramente que l a colonia toda, como' .los lunes populares el precio; 
de la codonia montafiega en cñta ca- nosotros, p o n d r á *X margeax de , S 3 S S 4 n t l en i a X - u m b i - * 
pita!. laisi m á s calurosas .feliGdaoicintc-;, 
B A J O E L S O L C A S T E L L A N O 
L 
La villa de los Monteros. 
Una vez m á s , y abriendo un p a r é n -
tesis" de.asueto a la intensa y febri l 
vida, cortesana, a. osa vida que se des-
liza insensible bajo el claror de la^ 
uminar ias y entre el ru ido incesan-
miento probable, de un resurgimien-
to futuro. . . 
Pueblos viejos, pueblos dec rép i t o s 
que cual esta v i l l a legendaria a ú n 
s i r e r ' p c i ó i i pa ra regalar aeroplanos ' te ^ un tr¿jragQ termitente, a esa v i - c o n s e r v á i s los sillares mobosos que 
un d í a fueron t e ñ i d o s con sangre de 
héroes , seguid hundidos en vuestro 
letargo, cont inuad envueltos en vues-
EjércOto Fi ipañol , y oompironidien-
<lo que los niiontáñeig^g aunque es tén 
lejos do la t i e r ruca siempre suspiran 
por ella, e n v í a u n liaconico oab)1-
gtraana no hace fa l ta m á s cuando a 
hormianos ee dinigc—demandando el 
óbo lo de los paisanos quo< por a q u í 
lucí!lian en el icampo del trabajo. Y 
estáis, quie no nocagitanl m á s que una 
f-jla. pa labra ] ¡ a ra responder con to-
da la. genercisidad que les es peculiai ' , 
se r . 'ú i ien en p o q u e ñ o grupo, convo-
cados unos, mediante carta-circular , 
olro:l , los m á s , modiianto el aviso per-
sonal defl diistiiinguido m o n t a ñ é s 1 ) . l í a 
anión de la, Sorna, y ráipi!danienit\C f o i -
m a n u n a Comiaipn y con máis raipid' z 
•aún, liemos do amor j i a t r io . al'cran e] 
da agitada del periodista que ha ue 
llevar a las columnas de su diar io el 
reílejo de todo cuanto v i b r a v Je to-
do cnanto pasa, he lleeado a la bi - <ro s u e ñ o , que el í m p e t u de las olas 
dalga v i l l a , donde los tiempos pre té- modernas c a e r á n deshechas al tro-
ri tos viven a ú n entre los escombros l>ezar en el dique de vuestros blaso-
macilentos de sus palacios y de sus «es . . -
torres, de sus vetustas callejas y de •• ;•• 
los sillares milenarios. . ¡ H i d a l g a Espinosa, noble v i l la que 
1 ofrendaste a los monarcas el oro de 
t u acrisolada lealtad, que asombras!e 
Y be arribado a la noble Espinosa, 
a l a Espinosa de los Monteros, cual las generaciones con el gallardo Ciintabri;! cine 
des. 
Hoy, viernes, a las seis y media, se 
r e p r e s e n t a r á la g r a c i o s í s i m a comedia 
«Así predicaba Diego», que ha consti-
tuido el ú l t imo gran éxito del popular 
escrito festivo Pablo Parellada, que 
ha hecho famoso el p s e u d ó n i m o de 
«Melitón González». 
Por l a noche se e s t r e n a r á la cnagúí-
fica comedia, argentina, en tres actos, 
de Armando Mook, '<La. serpiente», 
éxito formidablo del teatro argentino, 
con éus vigorosas escenas arrancadas 
de la vida rea!. 
• «La serpiente» será presentada por 
la c o m p a ñ í a Mol iá-Cibr ián con abso-
luta propiedad, siendo el decorado, 
en su mayor parte, éorpóreó , para 
dar una mayor sensac ión de reali-
dad. 
SANTANDER EN E L C I -
NEMATOGRAFO : : : 
El s á b a d o y el domingo, en todas 
las secciones, se m o v e e t a r á la pre-
ciosa comedia «Cuidado con los ladf-e-
nés», «filmada» en Suntander y édita^ 
da -.por A t l a n t i d a f i lm (Sucesóra de 
3, mmax &u awua a.i ooio.r guias emeras lie nucsira i n s i o r i a ; en 
M\o a l a caridad, sunonibi-m sus paisajes be sorprendido de nu»-
«.10® mmute* m á s de i í c á n t a ^ es(íS /Hdoga nuo a.pri-
,. sw.niin el c n i r i t u ; en sus nn' eres lio 
¡p rn ie res v la aimom'a de sus a u i á s . . . 
t e r r u ñ o , su?.j>'.ran ontrist.e<Mdos. por la y ,.„ su-s n i ¡ n . l s i,e v ¡ s í 0 désfi lar pá -
•catá i j ro le , abren su alma, al dolor gimas enteras de nuestra His tor ia : en 
y gu bolisidlo 
do en pcielq  
mii l pesetas. E l cu l to y ciaiballoroso ^ S i o n ñdmlrrfr la, gentileza y do-
c u ñ o r don L i U í ' i S Pardiuolos, osi el ¡n i - nai ie do la castellana, do esa casto-
imi&ro qu© trojg patrkV'ico dCl?icur--:o., l l a n a hermosa que ló leyenda ijo¿ 
l>ono inimodiatamento a dtóposáción t,,ai,?I :', hx men tc ' . v eV lííSIaVrkas,h-e 
_ . _ percibido m n i m u n o ? de palonui; t r i -
do l a flamante Junta, 5.001) peseta.-;; llos nl¡,(.ri0|. v canios de sirena... 
cd i jeñor do'ii Jctsré Sá inz , otras 5.0<>!); 
•dioíi F i a n c u c o C a v ó u y Cos., l.OOO po- . ... . . . 
, • ' • ^ , ' 1 B a ñ a d a ñor la tibieza de los rayos 
m oro naci-onal; s . g u u ü - s ot.r.s mas (]lí l in .1S„, 0 |oña |„ ,-,„„ ,.,,.,1 p i ra «i-
c.m canitiidiádies de (SíSfaiglidifciraioión y to- glantcsca envía sus besos dé fuego 
do- don entusiasmo aá deciden a re- sobre l a esmeralda, de los vcr -eles y 
candar dmero. om l i a do c(mve,ntiis.> # e el topacio de los m n r ^ de aqne 
¡ ' * • , • llos palacios que en los dinteles de 
en a.-:.roplanos. en mater .a l sanitario. ^ ^r,¡os p0f|obes o c ^ l n V , los r-rH-
en ofrenda santa y car iñosa , pa ra lo« |lUtos (|,. s,, n.M,-ia prosapia, he Aislo 
iienmauo'' que valiosos luchan. dn n"^- '•• vi|i-> c ó ^ T l a ^ n , . h» vi l la 
L a Coloniia Montafinsa ftgurará íu- que cual t imbre de gloria dormita en-
legras seguramente, en esta l is ta de fe* ^ ' Z J ^ ' -0 ^ " ' , . , , ^"'-endencia, de su esplendente o n -hoiKNr; no impor ta l a cantidad1 que ge!],.. 
cada, c ual aporte, sea la que fuere, r.a vil la de los Monteros se mo an-
i 'ndicurá de u n a maneaia terminante, to ja q u é duerme el s u e ñ o nrofmido 
que roinemorannosi nuestros picachos une el m o n ó t o n o c o m p á s de los tiem-
altivog, nuestros valles . . i -ueñ.o y ^ s l 'uveron inoenbn, on su al-
., ' •. , . , . • ma., alma que supo m t i i n d i r en la 
apaciblos, nuestra costa, brava y nuafi f,í„Jfl||},iS vir tudes míe hov y an-
t raa beiíniicraáia mujeres, d|e muc.'iais do p. p, gene rac ión pr^sní-e ŝ  nos ma-
pobre peregrino que en su continuo t ¿ t u fidei¡dad a l t iva , "guarda. • E l m é r i t o i n t r í n seco ác ̂ u pe l í cu l a 
caminar por el mundo buscara afa-1 
no so 
sao i i 
sus 
mo el sol, recuerdos azules como 
cielo... 
He vuelto a contemplar la majes-
tad de sus ruinas, la grandeza de 
sus• paisajes, la hermosura de Siis 
del alma, esa o t ra a lma t u y a que yo 
veo ocu 
que cnb 
las ojivas de tus torres y de tus pa-
lacios son los i r re l i i tables testimo-
nios de tus grandezas p r e t é r i t a s ! . . . 
A .\ T U M O D E L L ^ i V O S * . 
y. 
C O N F E R E N C I A | 
Ante una numeroea conou-rev 
nunció anoche una interásatit) ^ 
oión el culto presbítíro don 
I\l8gdaleDa, que comenzS habbuj i 
fin que se propone con su lab » 0 
es otro que el de hacer público mi 
consciente; es decir, separar lo w!!! 
espectacular en el arte para qued?r. ' 
el arte puro. 
ABrmó seguidamónte que el pre| 
—tema elegido para la confereiioi," 
•a forma musical más antigua y ^ 
I r primera época de esta forma m 
aparece unido el preludio por W 
yuxtaposición a la fuga, y esto piw 
preludio y la fuga de la primera J 
son piezas de carácter técnico y 
completamente distinto. 
Como figura saliente de la época 
dió detenidamente a Juan Sebi 
Bach, terminando la primera partji 
conferencia con la interprotaciOD de 
preludios de este autor. 
Tratando del período clásico dice 
n i existe en él literatura de estad 
musiohl, quizá porque esta época 
demís iada preocupación por lasgn 
formas muBioales (sonata, sinfonía), 
A continuación estudia la porsomíj 
musical de Chopín y dice que soaps 
dios es lo más escogido de su obra 
nística. Encuentra la procedencia de 
pin en Juan Sebastián Bach, 
pianista polaco escribió su 
preludios en la época de mayor en 
mo por Bach, y no cabe dudar, po 
parte, que Chopín aprendió en Mi 
tr íe de sacar partido de un sencillo 
tivo y Ja concisión de-la pieza moi 
mática. 
Hablando de César Franck diceqi 
necesario buscar los precedentes de 
música en Beethoven, porque, como 
recogió las formas tradicionales,! 
m i é n d d a s un espíritu nuevo. 
Beethoven realizó esto con la 
Franck realizó esto ve. ismo con el. 
dio, y aun puede'decirse que Franck 
siguió la compenetración del preM 
la faga, legrándolo simplemente por 
dio de la interposición de un coral, 
confirmación de lo expuesto ejeci 
preludio y coral de este gran maeíKB^a 
Habló después d é l a cxcopcionall , " i 
portancia de Debussy, como cultivii 
del preludio; por esto, y porque Debí 
tiene excepcional importancia en ol 
vimiento musical contomporáneo, 
metió una nueva conferencia sobreel 
tor de «Pheloas y Melisandro». 
1 iabló finalmente de dos jóvenes 
positores: el Padre Antonio de San 
baslián y Sergio Rachmaninof/.Kflltó 
dose al primero, hizo notar sus ciii 
des de sensibilidad exquisita y finí 
cepción, pues el artista capuchino, 
ñas sm educación musical, comeníí 
duciendo los maravillosos prelutW 
figuran en el programa, en 
advierten procedimientos muyDUO' 
interesantes, desde el punto de vi*" 
Ja armonía, procedimientos que 
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G A C E T I L L A S 
atr i fc t ivó do que reproduce jas bolle- de sabiduría, por mera in 
a y dormida bajo el musgo naturales do mmslras playas v buena do Dios», según frase del 
¡ los. viejos enrejados que on del puerto, as í como edificaicones y autor# 
paisajes cohbcidó's, • m * • ' • a 
Ror la pantalla desfilan personajes Terminu Ia conferencia 
que todos conocí nins. ción de tres proluiios del 
í.;«-' cuatro ú n i c a s proyecciones nue 
de esta cinta pnedon darse en Sanfan-
t i d e r , seró.n otias tantas r e u n i ó n o s so-
• j c i a í e s , en las qpo se cono-resará el 
[ « t o d o Sani í ind iT» que desfila por la. 
CASINO D E L SARDINERO p e l í c u l a . . 
V a p t F t f 4 ? "Cnidado con los l ad rones» se pro-
v A . K i i ' . i r . ^ y ^ . . , . ) e o n i j o fin die fie&ía y comñle-
M a ñ a n o . r á b . a d o so i n a u g u r a r á CU inndo p.l progra.ma de la c o m p a ñ í a 
el Gran Cusnii ' la 't '-mp.irada o toña l Mol iá -Cibr ián . (fue s e r á el que a con-
do v a r i e t é s con la mmva. p, •;-nta,eiún t i m m c i ó n sé exprc ; . : 
. , . ., . . r _ ,, S á b a d o , tardo, o las sois v moma, 
.le fca princesa. Ha'nka y sus Mit-..-- l a rom(U,i:1 (M1 f.rés a¿ t e s ; ÍL(l ^ 
santos danzarina-- ¡- nega.l iv,as. que pic í f . , , y ) . , iv- l índa on \:•(••• parles 
tanto gusLairtMi <luri.nl.e :''i¡ . a: tna.eiiai "Cuidado con los l-oli oríes». Noche, a 
ea La primavera panada. (l¡"7- lf¿ f>nvedia. en tro* actos, 
Con 0363 notable n ú m l ^ ó de danza, ' /V0 á* 7 ' v ln p6lícuiá hCu¡-
. ' dado con los ladrones» , 
l i n á g alt.n-aaran las proyojeanun c - DominyO. ta ido. a las seis y media. 
nomatográ.í 'O o. - do p l í inhi ' cSOOgi-"ln romedia. en tres actos. <>, Tío de 
da,"-, de las oimlos so ha ' recii^ido va mi v i d a ! » v la nelíoulñ en tres "artes 
el Camim una, buena, c o t e a i ó r i , ,,r ',,i<,f"'0 (,f!11 íoS IM^heS) . . Xncho. 
a las diez, la coiiMalia r-n Iros actos 
«Ta seroionfo" v la néí ícuiá en tres 
bastián, y el preludio en «do» 
menor, de Rachmaninoff-
Al terminar tan interessntac0 ¡3 
cía fué el señor Maglalena od' 
mente ovacionado, pues pocos ctt 
ciantes como él poseen tan aM9 
pedagógicas, siendo sus cualid* | 
rseterífaticas la claridad ea laW 
la sinceridad en el concepto yW1'̂  
bilidad exquisita, con la que1,9 
yugar al oyeite. 
V\\iVVVM/VVVVVV\VVVVVV\'VVVVVVV\|VVVV**" i 
A s o c i a c i ó n E s p i r i t u a l 
v o t o s d e S f a n Jo56, 
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on ol Ca no una. buena, coflieiciaióri, 
(pn ha d ' - i ^n . s-oguiraiiixinte, díél a^r.n 
do dial d is t inguido púbdüeo que l io - ,( í ir tes «Cuidado con los ladrones». ' 
cuonta aíjucil oleig V ^ M M ^ ^ ^ ^ 
Por su r-a.rto. la orquesta, que d n i - E L p Ü E D L 0 C A N T A B R O se haüa 
ge ol s e ñ o r Díaz s - g n i r á ámúnázant ío dt: vent(. en Í0Í siguientes puntos: 
||: ' ' ' y i " " ' • 1 ^ 9 I 3 K 1 1 - J E n M a d r i d : Kiosco de €El Debateni 
i m ; «on la e jcan i ión d..- p'-.-zns do '''•'^ calle de Alcalá, 
p r t o a y un gran i p a l - r i o de ba i - i E n Bilhao: E n la librería de Teó-
lias.ctual,^ se podrá , repetir l a copia ni f íes tan como a u r í f e r o s miares don- la.N-s. que ya. on eoí-os d í a s o,-.:á s ¡ -n - . « i ( ) Cámara. Alameda de Mazarrcdo, 
jdo descansa ol templo do nnostras popull.á'r: grandezas pasadas v donde arde in- . 
,.010011 que va llorando i a inoimera cesailte ia hoguera " de un resurgí- i',ll'ci1l>rcutch)n' 
do objeto de, ologicü per su perfecta y en eí kiosco de ia estación de San-
I tarider. 
\Bian-ci'.ilon a.—((.l̂ c i'jigli'i'naic 
tu a l de li-ipiaña al Tcnupto 
do la Sagrada FaraM'ia* 
auáj iciiois do S. Emni.a. ''' I 
A i va id (j 3] ¡ o (I a Tarragona > f l 
i o' idís (imc i -, s-u fragáa i o r }' • I 
ciún del F.pb-^a.p.ado Ivi;^""-
«díéttló ongaipzadai ]••• : .:• ol 
de diic;iieanib.ic<, anivor^ario -Sj 
lolaniiáic'iión de San José, mk 
do la IgíTOila Undivei sal, ''""L 
nar/i.' n Ms,p inútil al do toda ™ 
glréíhdio. a T.imj.'lu expíato**! 
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